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Käesoleva diplomitöö teemaks on Viljandi Linnaraamatukogu valmidus blogisid vahendada.  Blogid 
on raamatukogundusmaastikul kaasaegne nähtus, mille kohta on veel palju uurida. Valdkond on 
mulle huvipakkuv, kuna pean ise blogi. Teises seminaritöös vaatlesin samuti blogisid, nimelt 
uurisin, kuidas raamatukogu saab neid töövahenditena kasutada ning Eesti keskraamatukogude 
valmidust blogisid oma töös kasutusele võtta.  
 
Diplomitöö eesmärgiks on leida vastused järgmistele probleemidele: kas raamatukogu peaks 
blogisid vahendama ehk oma kodulehele üles riputama ning kas blogi võib pidada teiste 
raamatukogu poolt vahendatavate teavikutega võrdseks. Vastuseid antud probleemidele proovisin 
leida Viljandi Linnaraamatukogu näitel. Selleks lasin raamatukogu kodulehele üles panna valiku 
blogisid. Koostasin ka küsimustiku, milles soovisin teada saada raamatukogu kasutajate arvamust. 
Samuti tegin intervjuu kuue raamatukogutöötajaga, kellest enamus on kindla valdkonna spetsialistid. 
Hüpoteesid on, et Viljandi Linnaraamatukogu töötajate ja kasutajate arvates ei peaks raamatukogu 
vahendama blogisid ning neid ei peeta võrdseks teiste raamatukogu poolt vahendatavate 
teavikutega.  
 
Blogi ehk ajaveeb on veebilehekülg, mis sisaldab autori päevikulaadseid perioodiliselt lisatavaid 
postitusi. Tavaliselt esitatakse postitused ümberpööratud kronoloogilises järjestuses ja nad on 
üldjuhul kättesaadavad kõigile Interneti kasutajatele. (Vikipeedia 2008a) Blogi on Veeb 2.0 üheks 
töövahendiks. Veeb 2.0 näol on tegemist veebiteenuste teise generatsiooniga, kus inimesed saavad 
koostööd teha ja informatsiooni virtuaalselt vahetada. (Karlsen 2006)  
 
Technorati järgi on hetkel maailmas veidi üle 112 miljoni blogi. (Technorati 2008) Blogisid on 
tehtud väga paljude eluvaldkondade kohta ning neid on ka uuritud äärmiselt erinevate vaatenurkade 
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alt, nt. on tehtud uurimusi blogide kohta meditsiinis, suhtekorralduses, raamatukogunduses, uuritud 
blogi ja seksuaalse ahistamise seost, soo ja blogimise seost ja palju muud.  
 
Käesolev diplomitöö koosneb kahest peatükist ja alapeatükkidest. I peatükk räägib blogi arengust – 
millega on tegemist ning kuidas blogisid raamatukogunduslikus valdkonnas kasutada. II peatükk 
kajastab Viljandi Linnaraamatukogus läbi viidud uurimust.  
 
Uurimustöö andmestiku  kogumiseks on kasutatud küsimustikku ja intervjuud. Joonised on tehtud 





























1. BLOGIDE ARENG 
 
 
Sõna „blogi” on tulnud eesti keelde inglisekeelsest sõnast „blog”. „Blog” on omakorda lühend 
sõnaühendist „WebLog” või „weblog”.  Ajaveeb on veebileht, mis sisaldab autori päevikulaadseid 
perioodiliselt lisatavaid postitusi. Tavaliselt esitatakse postitused ümberpööratud kronoloogilises 
järjestuses ja nad on üldjuhul kättesaadavad kõigile interneti kasutajatele. Paljud ajaveebid lubavad 
lugejal kirjutada ka avalikke kommentaare vastukajaks postitustele. Ingliskeelne sõna blog on tulnud 
tarvitusele eelkõige seepärast, et sõna weblog hakati tihti segamini ajama väljendiga web log, mis 
tähendab server log'i. (Clyde 2004; Sauers 2006; Farkas 2007; Vikipeedia 2008a) Eesti keeles on 
kasutusel sõnad „veebipäevik” , lihtsalt „blogi” ja ka „ajaveeb“. Blogile iseloomulikeks tunnusteks 
on vanemate postituste arhiveerimine, kuupäevalised sissekanded, permalingid, 
pöördkronoloogilised postitused, kahe- või kolmeveeruline formaat, kategooriad, kommentaarid, 
otsingufunktsioon ja tagasiside viitamise kohta. (Farkas 2007, lk. 12-14) 
 
Ajaveebid said alguse isiklikest päevikulaadsetest kodulehtedest, mis vahendasid autori tegemisi ja 
mõtteid. Hiljem on lisandunud erinevaid ajaveebide vorme, näiteks rühmade või firma töötajate 
ühiseid ajaveebe, millesse võib postitada üks inimene või kogu firma töötajaskond. (Vikipeedia 
2008a) Termini „weblog” võttis esmakordselt kasutusele John Barger. 1999 aastal tegi Peter 
Merholz sõna „weblog” kaheks osaks, et vältida selle valestikasutamist. Kasutusele tuli „We blog”, 
mis tähendas „meie blogime”, tekitades uue nimisõna „blog”. (It’s ... 2006) 
 
Kõik, kes kirjutasid blogi, ei tituleerinud end kohe blogijateks. Esimesed blogikirjutajad nimetasid 
end ajakirjanikeks ja ka päevikupidajateks (journalist, diarist). Esimesed teenusepakkujad olid 
LiveJournal, Open Diary ja Blogger, mis loodi 1990-ndate aastate lõpul. Enne seda loodud 
päevikulaadsed veebi kirjutatud materjalid olid tavaliselt üksikute entusiastide poolt tehtud 
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kodulehed. Nende puuduseks oli algelisus, kuna kasutatud oli põhiliselt ainult HTML keelt. 
Blogimiskeskkondade loomine muutis paljutki. Igaüks sai nüüd lihtsate vahenditega luua endale 
blogi, mis nägi atraktiivne välja, mille ülesseadmine ega täiendamine ei nõudnud väga suuri 
teadmisi veebilehtede ülesehitusest ja serverite toimimisest ning sisaldas endas palju lisavõimalusi, 
nagu näiteks lugejatepoolne tagasiside kommentaaride näol. 2003 aastal ostis populaarne 
otsingumootor Google ära Blogger.com’i, aidates sellega kaasa uue teenuse veelgi suuremale 
populariseerimisele. (Clyde 2004; Sauers 2006; Farkas 2007; Wikipedia 2008a) 
 
Viimastel aastatel on blogosfääris toimunud kiire areng.  Lihtsaid ja nii tasuta kui ka tasulisi 
ajaveebi loomise võimalusi on  mitmeid, nt  Google, Lycos ja Microsoft. Ka tehnilise poole pealt on 
areng olnud ülikiire: lisaks teksti postitamisele on lihtsaks tehtud foto-, audio- ja videoblogide 
pidamine. Neis asendavad teksti vastavalt siis kas fotod, audioklipid või videoklipid. Ajaveebe on 
tõsiselt võtma hakanud ka traditsiooniline meedia, ettevõtted ja poliitilised parteid. Blogide 
autoriteks on kuulsused, poliitikud, firmaomanikud ja paljud teised. Kiirelt ja lihtsalt uuendatavates 
ning lugejatega suhtlust võimaldavates veebilehtedes nähakse vahendit enda vaadete 
väljendamiseks, kiireks suhtluseks valijatega või enda erialast kirjutades maine tõstmiseks ja äri 
edendamiseks. (Teller 2004) 
 
Blogide kohta on maailmas tehtud mitmeid uurimusi. Toon näiteks mõned uurimused erinevatest 
valdkondadest. Therese Ekstrand vaatles lähemalt raamatukoguhoidjate blogimist. Uurimuse 
tulemusena selgus, et blogimine on sotsiaalne tegevus, mis on lähedalt seotud intervjueeritavate 
ametiga. Blogi pakub võimaluse väljendada end läbi erinevate rollide, mis ei ole alati üldsusele 
teada. Tihti kasutavad intervjueeritavad raamatukoguhoidja rolli. Samaaegselt kasutatakse blogi, et 
luua ja säilitada suhteid teiste blogijatega. (Ekstrand 2006) Meredith Wolfwater on uurinud 
biblioblogosfääri – kes blogivad ja miks. Põhjused, mis raamatukoguhoidjad blogivad, on tema töö 
põhjal järgmised: et jagada ideid ja suhelda kolleegidega, säilitada ideid enda jaoks ja hoida end 
uudistega kursis, tutvustada raamatukogu teenuseid klientidele, teha endale reklaami, lõbu pärast. 
(Wolfwater 2005)  Deborah S. Chung ja Sujin Kim on uurinud blogimist vähihaigete inimeste ja 
nende kaaslaste seas. Uuringu käigus saadi teada, et vähihaiged inimesed omavad suurema 
tõenäosusega oma blogi kui nende kaaslased. Vähihaiged ja ka nende kaaslased leidsid, et blogimine 
aitab emotsioonidega toime tulla ja infot vahetada. (Chung, Kim 2006) Kimberly J. Michell, Janis 
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Wolak ja David Finkelhor on uurinud blogide ja seksuaalse ahistamise seost. Blogijate puhul, kes ei 
suhelnud inimestega, kellega nad tutvusid võrgus, ei olnud risk seksuaalse sisuga ettepanekute 
saamiseks kasvanud. Siiski, blogijad olid suurenenud riski all Interneti teel seksuaalse ahistamise 
suhtes, hoolimata sellest, kas nad suhtlesid ka teistega võrgus või mitte. (Mitchell, Wolak, Finkelhor 
2006) Helen S. Du ja Christian Wagner on uurinud tehnoloogia rolli blogi edukuse põhjusena. 
Uuringus kategoriseerisid nad blogid populaarsuse järgi ning hindasid suhet blogi edukuse (ehk 
populaarsuse) ja tehnoloogia kasutamise vahel. Nad jõudsid järeldusele, et blogi edukus sõltub 
sellest, millist blogimisvahendit kasutatakse. Nad koostasid tehno-sotsioloogilise edukuse mudeli 
blogidele. Mudel väidab, et blogi edukus on peamiselt seotud selle võimega pakkuda kasutajatele 
väärtust sisu, tehnoloogia ja sotsiaalsete tasandite näol. (Du, Wagner 2006) Susan C. Herring ja John 
C. Paolillo vaatlesid soo ja žanri omavahelist suhet blogides. Selleks loodi veebi kasutajaliides 
nimega Gender Genie. Viidi läbi analüüs juhuslike päevikute sissekannete ja blogi alamžanri kohta 
(päeviku stiilis või filtersissekanded – valitud info vahendamine uudistekanalitest, lisatud on blogija 
kommentaarid). Tulemused näitavad, et päeviku sissekanded sisaldasid rohkem naissoo stilistilisi 
elemente ja filtersissekanded sisaldasid rohkem meessoo stilistilisi elemente, sõltumata autori soost. 
(Herring, Paolillo 2006) Hazel Hall ja Brian Davidson vaatlesid blogi kui vahendit kaalutletud 
õppimises. Sisuanalüüs avaldas, et blogid pakuvad võrreldavaid ja lisakasusid teistele projektidele, 
mis on loodud innustama õppimist. Märkimisväärne on üksteise toetamise tase klassikaaslaste vahel 
võrgus peetavates diskussioonides. Blogisid võib vaadelda kui õppimise abivahendeid, mitte ainult 
võimalust infot veebi üles riputada. (Hall, Davidson 2007) Rosanna E. Guadagno, Bradley M. Okdie 
ja Cassie A. Eno on uurinud isiksuseomaduste ja blogimise seost, missugused inimesed blogivad 
suurema tõenäosusega. Uuringus arvestati isiksuseomaduste loendit Suur Viisik (Big Five), kuhu 
kuuluvad järgmised näitajad: neurootilisus, ekstravertsus, meeldivus, avatus uutele kogemustele ja 
kohusetunne. Tulemused näitavad, et inimesed, kellel on kõrge uutele kogemustele avatus ja kõrge 
neurootilisus, on suure tõenäosusega blogijad. (Guadagno, Okdie, Eno 2007) 
 
Technorati järgi on hetkel maailmas veidi üle 112 miljoni blogi. Iga päev luuakse üle 175 000 blogi 





1.1. Blogide tüpiseerimisvõimalused 
 
Blogi on üle maailma laialt levinud. Kuigi tegu on tuntud nähtusega, võib mõistele läheneda mitme 
erineva nurga alt. Blogisid võib vaadelda kui meedia liiki, neid võib võrrelda e-ajakirjadega, samas 
võib blogisid mõista ka kui kindlas keskkonnas kirjutatavat teksti. Blogile võib läheneda ka kui 
omaette kirjanduslikule žanrile. Lena Karlsson Lundi Ülikoolist tegi uurimuse, kus vaatles blogide 
lugemist. Töö tulemused näitavad, et blogi võib mõista kui omaette žanri, mis praegusel hetkel on 
piisavalt stabiilne, et lugejate kogukondadel oleks kujunenud oma positsioon teksti, autori, teksti ja 
„tõelise” ning selle kasutusväärtuse suhtes. (Karlsson 2006)  
 
Liigitada saab blogisid erinevatel alustel, nii keskkonna järgi, kus neid peetakse, kui ka teema järgi, 
mida seal käsitletakse.  
Keskkonna järgi saab blogisid liigitada järgmiselt: 
• Blog - kõige tavalisem blogi pidamise viis, kus lehekülje sisuks on tekst ja nende 
avaldamiseks ja lugemiseks kasutatakse veebilehekülge. 
• Audioblog - blogi, kus postitusteks on pakitud audiofailid. Lugejad saavad neid kuulata või 
oma arvutisse laadida ning siis kuulata. Tuntud ka nime all „podcast”, mis on tulnud 
sõnadest „iPod” ja „broadcast”. 
• Vlog - videoblogi, kus kajastatakse videosid.  
• Linklog - lingiblogi vahendab linke. 
• Sketchblog - sisaldab sketšide portfooliot. 
• Photoblog - sisaldab fotosid. 
• Tumbleblog ehk „segablogi” - lühemate postitustega ja sisaldab erinevaid meedia tüüpe. 
• Phlog - haruldast tüüpi blogi, mis on koostatud Gopher protokollis. 
• Moblog - blogi, mis on koostatud ja kirjutatud mobiiltelefoni kasutades. 
 
Blogisid on kirjutatud väga erinevatel teemadel, nt poliitika, sport, kirjandus, reisimuljed ja palju 
muud. Blogides võib autor kajastada kõike, mis talle meelepärane. Seega nii palju, kui on erinevaid 
teemasid, mida kajastada, on ka teemablogide liike. (Farkas 2007; Wikipedia 2008a) Blogimises on 
olulisel kohal ka stiil. Dave Winer, tarkvara insener, kes on loonud mitmeid blogimistehnoloogiaid, 
on väitnud, et bloginduse olemus on „üksikisiku korrektsioonideta hääl”, eelistatavalt amatööri. 
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Teisisõnu, blogidel on töötlemata, viimistlemata stiil. Kui autor kuidagi oma postitusi toimetaks, siis 
Mr Winer võiks väita, et see ei ole enam blogi. (It’s ... 2006) Blogi võib kasutada oma 
ajakirjanduslike võimete proovilepanekuks, kirjutades isiklikke arvamusi, selgitades oma arusaamu 
ja väljendades oma seisukohti. (Vikipeedia 2008a) 
 
Blogide sisu on sama kirev nagu inimeste huvid: suur osa autoritest kirjutab oma igapäevasest elust 
ja tähelepanekutest, teised keskenduvad kindlale teemale, postitavad ainult luuletusi või hoopis 
poliitilisi kommentaare. Meediumi omapära tõttu kasutatakse ohtralt linkimist ja tsiteerimist, 
ajaveebide tugevaks küljeks on reaalne autor ning personaalne lähenemine teemadele. (Teller 2004)  
 
Blogide abil on võimalik muuta oma tööd huvipakkuvamaks. Igal firmal ja asutusel võib olla oma 
veebipäevik, mis võib asendada nt kodulehte. Samas ei pea firma ajaveeb olema avalik, vaid võib 
olla ligipääsetav vaid sisevõrgust. Nii saaks muuta koosolekuid efektiivsemaks – keegi postitab idee, 
mida teised siis kommenteerivad. (Ajaveeb ABC 2006) 
 
 
1.2. Blogid Eestis 
 
Blogid on üle maailma laialdast huvi kogunud ja seda ka Eestis. Kuna iga riik on erinev nii keele, 
kultuuri kui ajaloo poolest, siis on ka blogide areng igal pool erinev. Eesti esimesed blogijad 
pärinevad 1990. aastate lõpust ning neid oli väga vähe. Edasine areng oli mitu aastat väga vaikne, 
alles 2002. aasta teisel poolel hakkas blogilaadne kirjutamise vorm Eestis kanda kinnitama. Esimene 
Eesti blogi on Siim Telleri „Teller plõksib“. Ta alustas oma blogi pidamist 2002. aasta jaanuaris. 
See blogi valiti Eesti Ekspressi poolt 2007. aasta 20 parima Eesti blogi hulka. (Teller 2002; Teller 
2004; Järv 2007) Kiirele arengule on kindlasti kaasa aidanud ka WiFi levialade massiline 
lisandumine ja sülearvutite järjest laiem levik. Nii ei pea oma mõtete kirjapanemiseks esmalt arvuti 
taha jõudma, postitada saab sealt, kus autor hetkel asub - olgu kohaks siis kohvik, Statoili tankla või 
isegi Tallinn-Tartu rong. Suur osa Eesti blogijatest kasutab www. blogger. com teenuseid, väiksem 
hulk serverisse paigaldatavat lahendust Movable Type, loomulikult on vähemal määral esindatud 
väga erinevad teenusepakkujad ja ka ise tehtud mootorid. Valdavalt on Eesti ajaveebid 
tekstipõhised, kuigi aeg-ajalt teksti sisse fotode lisamine on üsna tavaline. Võrreldes muu 
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maailmaga on vähe esindatud ka grupiblogid, kus autoreid on mitu ja kus enamasti kirjutatakse 
mingil kitsamal teemal. Kui mujal maailmas on üpris levinud teemablogid, siis Eestis ei ole olukord 
sugugi nii. Nagu nimest ilmselt selge, keskendub teemablogi mingile kitsamale alale. Teatud 
valdkonna uudiseid kajastav ajaveeb ei muutu ise uudisteagentuuriks, pigem on tegu uudiste 
kogujaga, mis koondab ühe valdkonna olulisemad uudised kokku ning lisaväärtuseks on 
autoripoolsed kommentaarid. (Teller 2004) 
 
Et täpsemat uurimust keskmise ajaveebi autori osas läbi viidud pole, on keeruline spekuleerida 
nende vanuse, haridustaseme, elukoha ja kirjutamissageduse teemadel. Sel põhjusel on ka raske 
öelda, kui palju võiks Eestis olla aktiivseid ajaveebe ja autoreid. Kui üle maailma peab blogide üle 
arvet Technorati, siis Eestis on selliseks leheküljeks Blog.tr.ee. Kokku on sel lehel blogisid 2008. 
aasta 24. aprilli seisuga 3342. (Blogid 2008) Tõnis Hiiesalu sõnul on Eestis on kokku umbes 15 000 
ajaveebi, millest aktiivsed on 4000. (Teller 2004; Täna… 2008) 
 
Omad piirid paneb blogide arengule Eestis  lugejaskonna arv ja Interneti kui ärikeskkonna 
tagasihoidlik areng. (Teller 2004) 
 
 
1.3. Blogide kasutusvõimalused raamatukogundusvaldkonnas 
 
Kuna blogid on väga kiirelt muutuv ja arenev valdkond, on ka raamatukogudel kasulik käia ajaga 
kaasas ning kasutusele võtta uusi tehnilisi lahendusi. Üks võimalikke töövahendeid raamatukogus 
on blogi. Mil moel saab blogisid raamatukogudes kasutada? 
 
Michael Stephens jaotab blogide kasutusvõimalused raamatukogundusvaldkonnas kaheks: 
• Raamatukogude blogid  
• Raamatukoguhoidjate blogid 
Raamatukogude blogid jagunevad omakorda: 
• Raamatukogu teenuseid tutvustavad blogid 
• Teemablogid – adresseeritud raamatukogu kasutajatele, nt raamatuülevaated 
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• Siseblogid – mõeldud töötajatele. Casey ja Savastinuki järgi täidavad siseblogid erinevaid 
eesmärke, nt. haruraamatukogude ja raamatukogu erinevate osakondade vaheline suhtlemine 
ning juhatuse suhtlemine alluvate töötajatega. (Casey, Savastinuk 2007, lk. 78-85) 
• Organisatsioonilised blogid – raamatukoguorganisatsioonide omavaheline suhtlus 
Raamatukoguhoidjate blogid sisaldavad raamatukoguhoidjate mõtteid, tähelepanekuid töö juurest, 
uuenduslikke ideid ja diskussiooni raamatukogunduse hetketrendide üle. (Stephens 2006; Sauers 
2006, lk 3) 
 
Meredith Farkase järgi saab eelpool mainitud blogitüüpidele lisada veel järgnevaid: 
• Blogid, mis täiendavad seminare (Blogs to supplement workshops) – sisaldavad 
informatsiooni raamatukogu kasutajatele, nt andmebaaside ja Interneti kasutamise kohta. 
Mõeldud koolitunnis kasutamiseks.  
• Viiteblogid (Reference blogs) – sisaldavad linke huvitavatele artiklitele ja veebimaterjalidele 
erinevatel teemadel. 
• Raamatuklubi blogid (Book club blogs) – arutletakse erinevate raamatute üle. 
• Lugemissoovituste blogid (Readers’ advisory  blogs) – raamatukoguhoidjad soovitavad seal 
lugejatele raamatuid. (Farkas 2007, lk. 29-43) 
 
On palju erinevaid viise, kuidas blogi juba raamatukogudes kasutatakse. Kõige ilmsem neist on 
raamatukogu uudiste vahendamine, mida on vaja uuendada kiiresti ja lihtsalt. Blogimistarkvara 
muudab selle lihtsaks.  
Blogi võib kasutada raamatukoguteenuste tutvustamiseks järgmiselt: 
• Raamatukoguürituste tutvustamine. Blogisse saab üles riputada informatsiooni toimuvate 
ürituste kohta.  
• Kasutajatele mõtlemine. Blogi abil saab vahendada teateid uute raamatute, CD-de ja DVD-
de kohta, mis on komplekteeritud.  
• Kogukonna kaasa haaramine. Raamatututvustuste abil saab inimesi kutsuda üles 
kommenteerima ja avaldama arvamust.  
• Kogukonna toetamine. Blogisse võib üles riputada ka muid uudiseid, mis võivad inimesi 
huvitada. 
• Uute sidemete loomine. Võib võimaldada blogi lugemist ka mõnes teises keeles, et selle 
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vastu tunneks huvi suurem hulk inimesi. Tähelepanu alla võib võtta näiteks ka mingi kindla 
valdkonna, nt õpetajad. Postita neile huvipakkuvat materjali. 
Raamatukogu teenuste, kogude, programmide tutvustamine blogi kaudu on palju lihtsam. Hea 
raamatukogublogi nõuab kolme komponenti: inspiratsiooni, pühendumist ja motivatsiooni. Blogi on 
vahend, et jõuda kasutajateni virtuaalsel teel. (Fichter 2003; Schwartz 2007) 
 
Blogimine pakub raamatukogudele võimaluse luua noortega paremat kontakti. Noori saab innustada 
avaldama blogides oma loomingut. Kirjutamisvõistluste korraldamine annab noortele suurema 




1.4.Blogi kui kirjandusžanr 
 
Käesolevas uurimuses püütakse muuhulgas välja selgitada, kas blogi võib võrrelda teiste 
raamatukogu teavikutega. Selleks tuleb blogi olemust vaadata teisest vaatenurgast ehk kas blogi 
võib pidada omaette kirjandusžanriks? Arvan, et võib küll. Sellisele järeldusele jõudsin blogi 
traditsioonilise kirjandusega võrreldes. 
 
Mis on kirjandus? Jaan Kaplinski on öelnud, et tuttavatele nähtustele on keeruline leida seletust ja 
definitsiooni. Nende nähtuste hulka kuulub ka kirjandus. Kirjandust oleme teinud, teadmata, mida 
me teeme.(Kaplinski 1997, lk. 31) Kirjandus ehk literatuur on  kirjutatud tekstid, mis on üldreeglina 
mõeldud kellelegi lugemiseks, mõistmiseks, kasutamiseks. Kirjandus on üks kultuurinähtusi ja 
kommunikatsioonivahend. Kirjandus kui kommunikatsiooniprotsess eeldab autorit, lugejat ning 
neile mõlemale mõistetavat kirja ja keelt. (Vikipeedia 2008c) Blogi puhul on olemas nii autor, 
lugejad kui ka kiri ja keel. Küsitavusi võib küll tekitada asjaolu, et autori isik võib olla varjatud ja 
seda ei pruugi olla võimalik kindlaks teha. Samuti ei käi blogi läbi toimetaja käe alt. Kuid võibolla 
just see lisabki blogile kirjanduslikku väärtust – asjaolu, et ta on vahetu ja toimetamata. Blogi on 
kommunikatsioonivahend ja seda mitmes mõttes. Esiteks, inimene saab blogi abil väljendada oma 
mõtteid, teiseks, blogi saavad teised inimesed kommenteerida ja võib areneda diskussioon autori ja 
kommenteerijate vahel. Viimatimainitu on isegi eeliseks traditsioonilise kirjanduse ees. Kui 
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raamatu, romaani puhul on autor lugejatele pakkunud informatsiooni, siis blogis saab autor kohe ka 
tagasisidet kirjutatu kohta. Kui raamat on sõna otseses mõttes autori monoloog, siis blogi on otsene 
dialoog lugejatega. Kui raamatu maht on piiratud, siis blogi võivad piirata vaid selle koduserveri 
tehnilised võimalused. Kuid peamise erinevusena on sageli nimetatud seda, et kui raamatu 
väljaandmine on kallis ja privilegeeritute eesõigus, siis blogi võib kirjutada igaüks. (Eslas 2007) 
 
Sõnal „kirjandus” ja „raamat” on meie jaoks kindel tähendus. Me oleme harjunud, et raamat on 
paberkandjal, et need trükitud raamatud moodustavad kirjanduse. Blogi näeb pisut teistsugune välja. 
Kahtlust äratab asjaolu, et blogi ei ole materiaalne, käega katsutav, vaid kogum infot kusagil 
serveris. Kuigi e-raamatud ja nende lugemise seadmed ei ole enam ammu utoopia, ei seostu blogi 
enamikule inimestele veel kirjandusega. Blogi võib nimetada küll veebiajakirjanduseks, kuid seda 
nimetust ei pea tingimata absoluutsena võtma. Blogipostitusse võib artikli asemel suhtuda kui 
näiteks romaani peatükki.  
 
Urve Eslas paigutab blogi kirjanduse, trükiajakirjanduse ja kommentaariumi vahelisse halli tsooni. 
Kirjandus on valitute pärusmaa, ajakirjandus kannab uudiskohustuse ja kiiruse taaka ning 
kommentaariume võrreldakse peldikuseinaga.  (Eslas 2007) 
 
Kui võrrelda blogi trükiajakirjandusega, on blogil viimatinimetatu ees mitmeid eeliseid. 
Blogitekstide avaldamine on puhtalt tehnilistel põhjustel varasematest meediumitest kiirem, 
vahetum ja odavam. Kui ajaleheartikli puhul käib see peale ajakirjaniku töölaualt lahkumist läbi 
toimetaja, keelekorrektori, küljendaja, laduja, trükkali, voltija, pakkija ja lõpuks ajalehemüüja käest, 
siis on loomulik, et kõik need operatsioonid võtavad ressursse, sealhulgas muidugi aega.  
Blogi puhul sõltub avaldamise kiirus eelkõike teksti enda valmimisajast. Mõned millisekundid peale 
"postita" nupu vajutamist on see veebis virtuaalselt kõigile lugejaile kättesaadav ja loetav. Samuti on 
blogil eeliseid teksti muutmise koha pealt. Paberversioonis saab teksti toimetada ainult kuni selle 
lõplikku trükkiminekut, sellest hetkest peale püsib tekst konkreetses väljaandes muutumatuna. 
Blogis on tekstid dünaamilisemad - neid saab edaspidi kasvõi iga päev ümber kirjutada. Blogi 
postitusel puuduvad mahupiirangud. Kui paberlehes olevate rubriikide ja isegi üksikute artiklite 
maht on suhteliselt jäigalt ette määratud, siis blogis ei ole tekstide pikkusele või dialoogide mahule 
piiranguid. Vähem vastukaja tekitav teema võib vabalt jääda paarirealiseks repliigiks, elulisem ja 
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huvitavam teema tuua aga niivõrd palju mõtteid ja kommentaare, mis võtavad enda alla 
mitukümmend lehekülge. (Blogoman 2006) Eelneva põhjal võib järeldada, et blogide populaarsus 
suureneb veelgi, kuna blogi pidamine ja kirjutamine on põhimõtteliselt tasuta ja teksti kirjutamisel 
on suuremad võimalused. Bloginduses on piisava arvu lugejate olemasolu korral võimalik luua 
avalikku arvamusvoogu mõjutavaid tekste. (Eslas 2007) 
 
Võrsunud on uus põlvkond, kellele Internet on loomulik keskkond. Seega on ka loomulik, et nad 
oma kirjanduslikke katsetusi avaldavad Internetis. Kuid Internet ei määra kirjanduse olemust, 
Internet on meediumiks. Meedium küll muudab ainest, kuid ta on siiski ainese edastamiseks. Berk 
Vaher väidab, et seoses Internetiga tekstis midagi kvalitatiivselt ei erine. Isegi kui see on kirjutatud 
teadmises, et see Internetti  üles riputatakse. Mitmed blogid või noppeid nendest on antud 
raamatutena välja. Selle võib tuua näitena kirjandusest, kus Internetis toimunud suhtlus on kas teksti 
allikaks või vähemalt inspireerijaks.(Hanson 2007) Siit võib järeldada, et kui blogi on antud 
raamatuna välja, siis ta on võrdne raamatuga. Kui raamat on paberile trükitud, siis blogi on üleval 
veebis. Eestis võib pidada esimeseks blogiraamatuks Rein Purpuri “Eestlaste pöörane rännak 
Euroopas”. Samuti on blogi peatükkidest kokku pandud Dagmar Reintami “daki.elab.siin” ja Epp 
Petrone “Minu Ameerika”. (Eslas 2007) 
 
„Kirjandus puhastab ja elustab meie teadvust, ühendab selle terviklikumaks, avab meile uusi 
tunnetusvõimalusi. Kirjandus aitab meil leppida tegelikkuse jäikusega ja moraalinõuetega. Need on 
olulisemad kirjanduse funktsioonid. Halb kirjandus on halb seetõttu, et ta ei suuda neid funktsioone 
täita. Kirjandus on kõrgema taseme nähtus kui keel, kui keele märk. Võiks olla õigem ühendada 
kirjandus ühte kategooriasse unenägude ja visioonidega, igatahes tuleks vabaneda illusioonist, et 
kirjandus koosneb tekstidest, raamatutest jne.” (Kaplinski 1997, lk. 42-43) Miks eelpool mainitud 
kirjandust iseloomustavad väited ei võiks kehtida ka blogide kohta? Kui kirjandus annab lugejale 
informatsiooni, ning ilukirjanduse näol on tegemist fiktiivse informatsiooniga, siis blogi teeb 
sedasama. Blogis võib autor kirjutada kõigest. Ta võib vahendada uudiseid, samas ise välja mõelda 
jutustusi, nii et vastavalt kajastatavale informatsioonile võib seda blogi nimetada ajakirjaks või 
romaaniks ja blogi postitust romaani peatükiks. Kui liigitada kirjandus ühte kategooriasse 
unenägudega, siis blogi on kindlasti osa kirjandusest. Unenägudes on kõik võimalik. Unenäos võtab 
ohjad enda kätte liikumine, muutumine ja see avab nii ka ärkvel olemise loomust. Kui  näiteks 
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unenäos sisenetakse majja, ei pea majast väljumiseks tagasi välja tulema, võib sisse astuda ühte 
majja ja väljuda juba teisest. (Kangur 2005) Seega unenägu võib võrrelda hüpertekstiga, kus on 
lingid ja viited teistesse kohtadesse. Blogi on samamoodi hüpertekst, kus teksti sees on viiteid 
mujale. Võiksime uskuda, et ka traditsioonilises kirjanduses on muutused võimalikud. „Kirjandus 
kohaneb ja muutub, nagu seda teeb aegki, millest ta võrsub”(Hellerma 2006, lk. 192). 
 
Walt Craford arvab, et blogid kuuluvad halli kirjanduse hulka. Ta usub, et hall kirjandus esindab 
kõige paeluvamat ja väärtuslikumat kirjandust raamatukogundusmaastikul. (Blogs … 2007) Hall 
kirjandus on termin, mida kasutatakse nt raamatukoguhoidjate poolt materjalide kohta, mida ei leia 
selliste traditsiooniliste kanalite kaudu nagu kirjastajad, kuid mis on originaalne ja kaasaegne. Hall 
kirjandus on võõramaine või kodumaine vaba allikaga materjal, mis on kättesaadav läbi spetsiaalsete 
kanalite ja teda ei saa kätte tavapäraste kanalite kaudu, nagu seda on kirjastajad,  levitamine, 
bibliograafiline kontroll, raamatumüüjate poolt komplekteerimine. Halli kirjanduse hulka kuuluvad 
nt tehnilised raportid,  eeltrükid. (Wikipedia 2008b) Veel loetakse halli kirjanduse alla 
bibliograafiad, bukletid, blošüürid, blogid, kroonikad, loengute materjalid, andmebaasid, esseed, 
juhendid, uudiskirjad, statistilised uurimused jpm. (GreySource 2008) Lorcan Dempsey arvates ei 
ole blogid sugugi hall kirjandus, vaid pigem värviküllane. (Blogs … 2007) Arvan, et blogisid ei 
peaks liigitama halli kirjanduse alla. Klassifitseerimisel lähtun just sisust. Sisu järgi on blogi 
kirjandus, ta võib olla nii ilu- kui liigikirjandus sõltuvalt blogi teemast. Põhjus, miks blogi pole 
arvatud kirjanduse hulka, võib peituda tema vormis. Blogi ei ole staatiline ja stabiilne, ta on muutuv 




1.5.Blogid raamatukogude kogudes 
 
Raamatukoguhoidja kutsestandardis on kirjas, et raamatukoguhoidja töö peamisteks eesmärkideks 
on pakkuda kõrgetasemelist raamatukogu- ja infoteenust kõikidele teabevajajatele, võimaldades 
juurdepääsu hästi komplekteeritud ja korrastatud inforessurssidele, olenemata infokandjast. 
(Kultuuri Kutsenõukogu 2007, lk. 3) ALA poliitikajuhendis on kirjas missioon, mis kõlab 
järgnevalt: Raamatukoguhoidjad on ennetavaid meetmeid kasutavad professionaalid, kes on 
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vastutavad tagamaks informatsiooni ja ideede vaba voolu praeguste ja tulevaste raamatukogu 
kasutajate jaoks. Seega, raamatukoguhoidjad ja infospetsialistid ei peaks ainult nõudmise korral 
infoga varustama ja käituma vahendajatena kasutajate ja informatsiooni vahel, vaid peaksid ka teada 
andma uute ja oluliste infoallikate olemasolust ja tagama neile juurdepääsu ning peaksid kaasa 
aitama allikate, tehnoloogiate ja infootsivahendite efektiivsele kasutamisele kasutajate ja 
kaastöötajate poolt. (Bar-Ilan 2007) Eelnevast järeldub, et raamatukoguhoidjad peaksid olema 
vastuvõtlikud uutele tehnoloogilistele lahendustele ning neid oma töös ära kasutama. 
 
Mis muudab blogid oluliseks infoallikaks ja –vahendiks raamatukogu jaoks? Siin on kaks aspekti, 
läbi mille saaks sellele küsimusele vastata: infotarbija vaatenurk ja info vahendaja vaatenurk. Kõik 
raamatukogud on infotarbijad. Raamatukogud pidevalt võtavad vastu, sorteerivad ja säilitavad 
informatsiooni oma kasutajate jaoks . Blogid on veel üks infoallikas. Siiski on blogid unikaalsed 
mitmel moel: 
• Blogid on päevakohased. Neid uuendatakse tavaliselt tihedamini kui veebilehekülgi, tihti 
mitu korda päevas. Erinevalt ajalehtedest, kus info on toimetatud, on blogides sisalduv 
informatsioon töötlemata kujul ja filtreerimata. Uudiseid ja informatsiooni saab postitada 
minimaalse viivitusega, ning kui info on oluline või huvitav, siis see nopitakse kiiresti teiste 
blogijate poolt üles ning levitatakse laiali. 
• Blogid sisaldavad autori arvamust. Muidugi on selle arvamuse õigsus subjektiivne. 
• Blogid on kergesti juurdepääsetavad. Blogi, mis ei ole kergesti kättesaadav, ei loeta ega 
viidata laialdaselt ning kaob lõpuks. 
• Blogid on kõikjalolevad. 2002. aasta veebruaris Wired ajakiri raporteeris, et on olemas üle 
500 000 blogi. 2006. aasta aprillis oli Technorati andmetel rohkem kui 35,3 miljonit blogi. 
Iga infoallikas, mis on sellise suurusega, omab mingit efekti tulemustele, mis kuvakse 
otsingumootorite poolt. (Sauers 2006, lk 6-8) 
 
Arutelu muutuse üle raamatukogudes ei peaks ainult olema trükitud raamatu rollist kultuuriajaloos, 
vaid praegusel hetkel ja tulevikus olemasolevate õppimiskanalite mitmekesisusest. Et raamatukogud 
jääksid olulisteks, peaksid nad kaasa aitama kõikides vormides kommunikatsioonile. Raamatukogud 
ei ole ainult raamatute, vaid nad olid, on ja saavad olema kommunikatsiooni hõlbustamiseks 
kõikides selle vormides. Raamatukogud peaksid toetama kõiki meedia liike ja nad peavad jätkama 
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uue omaks võtmist, vastasel juhul seisavad nad silmitsi oma olulisuse kaotamisega tavakultuuris. 
(Sandler 2005) Seega elektrooniliste kogude arendamine on loomulik tulevik raamatukogude jaoks. 
Muidugi ei tähenda see, et peaks unustama paberkandjal teavikud. Kuid uue omaksvõtmine aitab 
raamatukogudel edasi liikuda ning miks mitte arvata blogisid oma elektroonilistesse kogudesse. 
Raamatukogude elektroonilistes kogudes on tavaliselt e-ajakirjad ja andmebaasid, kuid miks ei 
võiks seal olla ka blogid? Blogi on võrreldud ajakirjandusega ning blogidel on isegi eeliseid selle 
ees, näiteks avaldamise kiirus ja teksti redigeerimise suuremad võimalused. Paljudel 
rahvaraamatukogudel on kodulehel olemas lingikogu, kus on toodud viited erinevatele 
andmebaasidele ja allikatele. Näiteks Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel on olemas viited 
ESTERile, ISEle, EBSCOle jne. (Viljandi Linnaraamatukogu 2008b). Jõgeva Maakonna 
Keskraamatukogu kodulehel on viited jaotatud rühmadesse, nt koduloolised viited, kirjanduslikud 
lingid, viited Jõgevamaa kohta jne. (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 2007) Eidapere 
raamatukogul on samuti toodud rohkelt viiteid erinevatele allikatele, nt. otsingud raamatukogudest, 
keelelingid ja rahvakultuur, riik ja õigus, täistekstid Internetis, muusikahuvilistele jne. (Eidapere 
Raamatukogu) Vaatasin läbi Neti kataloogist leitud rahvaraamatukogud ja mitte ühelgi neist ei 
olnud blogisid kodulehele üles riputatud. (NETI 2008) Näiteks Kehtna raamatukogu kodulehel on 
küll toodud nende enda blogi, kuid pean silmas viiteid blogidele kui infoallikatele. (Kehtna 
Raamatukogu ) Enamuses viidatakse ESTERile ja teiste raamatukogude kataloogidele, 
andmebaasidele nt DEA ja ISE, õigusega ning koduloo ja kohaliku piirkonnaga seotud allikatele 
jpm. Viljandi Linnaraamatukogu on hetkel ainuke, kus on üleval viited valitud blogidele. 
 
Raamatukogud peaksid mõtlema elektrooniliste kogude loomise ja kujundamise peale. Veeb on 
samuti allikas kogude kujundamiseks. Internet on kompleksne infomeedium. See on nii info 
säilitamiseks kui ka transportimiseks. Internet võimaldab vaba juurdepääsu digitaalsetele 
materjalidele. Kuna Internetis leidub kõikvõimalikke materjale, on oluline kasutada 
hindamiskriteeriume, et sõeluda välja raamatukogu kasutajatele parim. Internetist võib leida palju  
kasulikke, informatiivseid ja tasuta materjale. Seega asendab Internet kalleid võrguandmebaase. 
(Cotter, Carroll, Hodge, Japzon 2005) Rahvaraamatukogudel ei olegi tihtipeale piisavalt rahalisi 
ressursse, et osta juurdepääsu andmebaasidele. Internetiallikad on sellele asenduseks. Blogid on 
interaktiivsed veebimaterjalid, millele on kõigil vaba ja tasuta juurdepääs, kui just autor pole oma 
blogi varjatuks muutnud. Blogidest võib leida kõikvõimalikke materjale, nii ilukirjanduslikke, 
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ajakirjanduslikke, populaarteaduslikke jpm. Seega ma ei näe põhjust, miks blogidesse ei võiks 
suhtuda samuti kui komplekteerimisallikatesse ja infomaterjalidesse. 
 
Kuigi blogisid ei ole arvatud rahvaraamatukogude kogudesse, võib neid leida mõnede 
virtuaalraamatukogude kollektsioonidest. Üheks näiteks võib tuua Internet Public Library. Internet 
Public Library asutati Michigani Ülikooli poolt. Internet Public Library on virtuaalne raamatukogu, 
kus on üleval ka blogid spetsiaalsete kogude all (special collections). Valitud blogid hõlmavad 
erinevaid teemasid, näiteks õigus, raamatud, toit, reisimine, meditsiin, ajalugu jpm. (The Internet 





























2. UURIMUS VILJANDI LINNARAAMATUKOGUS 
 
Käesolev uurimus püüab välja selgitada, kas raamatukogu peaks peale paberkandjal ja 
audiovisuaalsete teavikute vahendama ka blogisid ning kas blogi võib pidada võrdseks teiste 
raamatukogu poolt vahendatavate teavikutega. Selleks riputati Viljandi Linnaraamatukogu 
kodulehele üles valik blogisid, mille vaadatavuse statistikat analüüsitakse. Koostati küsimustik, mis 
pandi üles Viljandi Linnaraamatukogu kodulehele ja oli raamatukogus täitmiseks ka paberkandjal. 
Viidi läbi intervjuud kuue raamatukogutöötajaga, kelle arvamusi võrreldakse lugejate omadega.  
 
Viljandi Linnaraamatukogu alguseks loetakse aastat 1911, kui kohaliku karskusseltsi “Vabadus” 
eestvedamisel loodud Viljandi Lugemise Ring asutas oma raamatukogu. Aegade jooksul on 
raamatukogu korduvalt oma nime ja asukohta vahetanud. 9. mail 2002 pandi nurgakivi raamatukogu 
uuele hoonele Tallinna t. 11/1 ja juba 5. oktoobril samal aastal tähistati pidulikult maja avamist. Uus 
ja ruumikas raamatukogu mahutab ära kõik osakonnad: kojulaenutuse, lugemissaali ja 
lasteosakonna, mis seni asusid kolmes eri majas. Praegu on raamatukogul vaid Männimäe osakond, 
mis kolis aastal 2000 uutesse remonditud ruumidesse Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli majas. 
(Viljandi Linnaraamatukogu 2008a) 2004. aasta lõpuks oli Viljandi Linnaraamatukogu kogudes 
147 386 teavikut, lugejaid 8444, külastusi 167 568 ja laenutusi 244 367. (Viljandi 
Linnaraamatukogu 2008b) 
 
Viljandi Linnaraamatukogu näol on tegemist üsna uue keskraamatukoguga. Asjaolu, et 2002. aastal 
koliti uude majja, viitab sellele, et raamatukogu asub uutes ja moodsates ruumides ning kasutajatel 
on kõik võimalused saada kaasaegset teenindust. Raamatukogu ruumides asub ka AIP ning 
lugemisaalis individuaalarvutiruumid, seega kasutajatel on ligipääs ka elektroonilisele infole.  
 
Viljandi Linnaraamatukogus on ka varem tehtud lugejaküsitlusi. 2002 aastal sooviti teada saada 
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lugejate ootusi uuele majale. Küsimustik koosnes 11 sisulisest küsimusest vastusevariantide ja 
arvamuse avaldamise võimalustega. 2006. aastal viidi läbi lugejaküsitlus raamatukogu 95. 
sünnipäeva raames. Küsimustikus küsiti lugejate arvamust selle kohta, mis meeldib raamatukogus, 
milliseid uusi teenuseid soovitakse, millega ei olda rahul jne. 2008. aastal oli raamatukogus küsitlus 
Jane Haaveli seminaritöö raames Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Uuriti Interneti 
osatähtsust Viljandimaa noorte infootsikäitumises. Veel on käesoleval aastal uuritud lugejate 






5. aprillil pandi Viljandi Linnaraamatukogu kodulehele üles eFormularis koostatud küsimustik, et 
teada saada raamatukogu kasutajate arvamust, kas raamatukogu peaks peale paberkandjal ja 
audiovisuaalteavikute vahendama ka blogisid. Raamatukogu kodulehel oli viide küsimustikule nii 
avalehel kui ka blogide alam-menüüs. 11. aprillil viidi küsimustik paberkandjal Viljandi 
Linnaraamatukokku, et kasutajad saaksid seda täita, kes veebist polnud seda veel teinud. Küsimustik 
koosnes 14 küsimusest ning paljundati 50 eksemplaris. (vt. lisa 1) 10 eksemplari viidi registratuuri, 
10 Avalikku Internetipunkti, 10 kojulaenutuse osakonda, 10 lasteosakonda ja 10 lugemissaali. 2. 




14. aprillil saadeti Viljandi Linnaraamatukogu kuuele töötajale e-kirjaga intervjuuküsimused. (vt. 
lisa 2) Töötajad, kellele kiri saadeti, olid peaspetsialist Linda Sarapuu, komplekteerimisosakonna 
juhataja Liivi Metsamaa, juhtivspetsialist kojulaenutuse alal Elle Sihver, juhtivspetsialist 
lugemissaalide alal Reet Lubi, vanemraamatukoguhoidja Marge Liivakivi ja juhtivspetsialist 
lasteteeninduse alal Ülle Rüütel. Nende e-postiaadressid saadi Viljandi Linnaraamatukogu 
kodulehelt. Välja valiti just need inimesed, kuna sooviti teada erinevate valdkondande spetsialistide 
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arvamusi. Marge Liivakivi on oluline isik seetõttu, kuna peale vanemraamatukoguhoidja kohustuste 
tegeleb ta ka kodulehe haldamisega. Antud töötajate arvamust sooviti teada saada e-kirja teel, kuna 
esitatud küsimused vajasid mõtlemisaega. 16. aprillil vastasid kaks töötajat küsimustele, 18. aprillil 
saatis 1 töötajatest vastused ja 22. aprillil oli samuti. Viimased vastused tulid 29. ja 30. aprillil. 
 
 
2.1.3. Blogide ülesriputamine Viljandi Linnaraamatukogu kodulehele 
 
Selleks, et teada saada, kas raamatukogud peaksid peale paberkandjal ja audiovisuaalsete teavikute 
vahendama ka blogisid ning kas blogi võib pidada teiste raamatukogu poolt vahendatavate 
teavikutega võrdseks, valiti välja 16 blogi, mida võib tinglikult nimetada kirjanduslikeks. Loetelus 
on  kirjanike blogisid, kirjanduslikke tekste vahendavaid blogisid, reisipäevikuid ning ka lihtsalt 
mõtisklusi. (vt lisa 3) Blogid leiti kasutades selliseid veebisaite nagu  blog.tr.ee  ja  www.neti.ee .  
 
17. märtsil pandi blogid Viljandi Linnaraamatukogu koduleheküljele. Avalehele vasakusse 
menüüdetulpa tekitati eraldi teema blogide jaoks, sealjuures oli toodud selgitus, miks need blogid 
seal üleval on, tutvustus, mis üldse on blogi ning viide töö autori e-posti aadressile, et soovijatel 
oleks võimalus arvamust avaldada. Mitte keegi arvamust ei avaldanud. 
Blogid olid jaotatud alateemadeks: raamatututvustusi, kirjanike blogid, kirjanduslikke tekste, 
mõtisklusi, reisikirjade blogid.  
 
5. aprillil pandi raamatukogu kodulehe avalehele üles tutvustav informatsioon blogide kohta, et 
inimesed leiaksid need kergemini üles. Tutvustus osutus vajalikuks, kuna blogide alam-menüü 
külastamise arv oli madal. 
 
2.1.4. Blogide valikukriteeriumid 
 
Blogisid, nii nagu ka teisi veebiressursse, saab hinnata teatud kriteeriumite järgi. Et blogi hinnata,  
võib endalt küsida järgnevaid küsimusi. Kõikidele küsimustele ei pruugi vastust saada, kuna blogid 
on erinevad, ning asjaolu, et kõikidele küsimustele ei saa vastust, ei tee blogi veel halvaks. Olulised 
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on just olemasolevad vastused. 




Kes on vastutav informatsioonilise sisu eest? 
Kas blogi on toodud kataloogides? 
Eesmärk 
Mis on blogi eesmärk, kes on lugejad? 
Kas eesmärk on vastavuses lugejate vajadustega? 
Käsitlusala 
Kas käsitlusala ja katvus on selgelt arusaadav? 
Kas käsitlusala vastab kasutajate vajadustele? 
Kui laialdane on teema katvus? 
Kas on viiteid teistele sama teema infoallikatele? Mis on nende infoallikate kvaliteet? 
Usaldusväärsus 
Kui täpne on info? 
Kas info õigsust saab kontrollida teiste allikate abil? 
Kas kasutatud allikatele on viidatud? 
Kaasaegsus 
Kui tihti blogi uuendatakse? 
Kui ulatuslikud on uuendused? 
Kas info on värske? 
 
Online-allikatega seotud kriteeriumid 
Formaat 
Kui sobiv on blogi formaat lähtudes kasutajatest? 
Kas lehekülg on hästi organiseeritud? 
Välimus 
Kui pilkupüüdev on esileht? 
Kas tähesuurus vastab sihtgrupi kasutajate vajadustele? 
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Navigeerimine 
Kas lehel on lihtne navigeerida? 
Kas lehel saab teha otsingut? 
Lingid 
Kas lingid on sobivad ja olulised kasutajate sihtgrupi huvisid arvestades? 
Kas lingid töötavad? 
Kas lingid on antud teema puhul parimad? 
Kas kasutajatel on lihtne linke muust tekstist eristada? 
Kasutaja vajadused 
Kas blogi saavad kasutada nägemisprobleemidega inimesed? 
Kas blogi on kättesaadav kõikidele kasutajatele? 
Tehnilised aspektid 
Kas blogi töötab hästi iga brauseriga vaadates? 
Kas leht laeb end ruttu alla? 
Kas kerimisriba on pikk? 
 
Kriteeriumid, mis on spetsiaalselt blogidega seotud 
Veetlevus 
Kui veetlev on blogi teiste samateemaliste blogidega võrreldes? 
Kui hästi blogi kasutab blogitarkvara standardvõimalusi? 
Kuupäevaline asetus 
Kas blogipostitused on dateeritud? 
Kas on arusaadav, kui tihti blogi uuendatakse? 
Blogile iseloomulikud tunnusjooned 
Kas on olemas arhiiv? Kui lihtne on leida vanemaid postitusi või kommentaare? 
Kas blogi kasutab permalinke, et identifitseerida iga postitust? 
Interaktiivsus 
Missugused interaktiivsed tunnused on olemas? Kui hästi need töötavad? 
Kas interaktiivseid tunnuseid on kasutatud? Kui palju on postitatud ja kirjutatud kommentaare? 
Kas kommentaarid on blogi teema suhtes relevantsed, vastavad sihtgrupile ja teemale? 
Kui lihtne on lugejatel postitada kommentaare või suhelda teistega läbi blogi? 
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(Clyde 2004, lk. 28-32) 
 
Peale Clyde’i pakutud kriteeriumite on olemas veel võimalusi, mille järgi blogi hinnata. Taaskord 
saab blogi vaadates küsida endalt teatud küsimusi, näiteks: 
 
Kes on blogija? 
Mis sorti materjale ta loeb ja tsiteerib? 
Kas blogijal on mõju? Kui palju kommenteeritakse? 
Sisu sügavus, autoriteet? 
Missugune on keelekasutus? 
Kas blogi on elus? (Illinois Mathematics and Science Academy 2007) 
 
Uurimustöö jaoks blogide välja valimiseks kasutasin erinevaid kriteeriume. Lähtusin eelpool toodud 
küsimustest ning kujundasin oma mudeli blogide hindamiseks. Kriteeriumid sõltusid eelkõige blogi 
sisust.  
Kasutatud kriteeriumid: 
• postituste sisu 
• postituste mahukus 
• postituste värskus 
• blogi populaarsus 
• blogi autor 
• piltide olemasolu 
Raamatututvustuste puhul pidasin oluliseks postituste sisu, mahukust ning  ka värskust. Oluline ei 
ole, et postitusi tehakse iga päev, vaid asjaolu, et blogi on ikka niiöelda elus ja sinna aeg-ajalt 
postitatakse. Kirjanike blogide puhul peab arvesse võtma eelkõige kirjaniku isikut ja tema loomingu 
iseloomu. Näiteks Contra ja Kivisildnik on üsna värvikad autorid ja isiksused, seega nende blogid 
peegeldavad neid endid. Siit tekib küsimus, kas kirjaniku blogi on ka kirjandusteos? Romaani paneb 
kirjanik kirja oma mõtteid, tähelepanekuid, ning sedasama teeb ta ju ka blogi puhul. Erinevatel 
kirjanikel on erinevad tähelepanekud. Seega Kivisildniku puhul on loomulik, et tema postitustest 
võib välja lugeda teatavat ühiskonnakriitilisust ning leida ka ebatsensuurseid väljendeid. Peale blogi 
autori vaatasin ka postituste sisu ja värskust. Kirjandustekste vahendavate blogide puhul oli oluline 
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eelkõige postituste sisu, mahukus ja kirjanduslikkus. Kirjandustekstide puhul värskus ei ole määrav 
kriteerium, kuna kirjandus teadupärast hapuks ei lähe. Valitud lehtedel kajastatakse nii luuletekste 
kui ka proosat. Mõtiskluste puhul arvestasin nii postituste sisu, mahukust kui ka blogi populaarsust. 
Viimaste puhul on oluline ka postituste värskus, kui tihti sinna postitatakse. Reisipäevikute puhul 
võtsin arvesse postituste sisu, mahukust ja ka piltide olemasolu.  
 
Miks valisin just kirjanduslikud blogid? Lugejatele võivad huvi pakkuda ju ka teised teemad. 
Lähtusin asjaolust, et niiöelda tüüpiline rahvaraamatukogu vahendab peamiselt ilukirjandust. 
Blogisid on kirjutatud väga erinevatel teemadel. On raske leida selliseid blogisid, mis pakuvad 
kõikidele lugejatele huvi. Kui lähtuda lugejate huvidest ning riputada üles blogisid igaühe maitsele, 
siis läheks nimekiri liiga pikaks ja kirjuks. Eesmärk oli blogide hulk hoida väike, et inimestel säiliks 
huvi neid läbi vaadata. 
 
Uurimuse käigus soovitakse teada saada raamatukogu kodulehel blogide vaadatavuse statistikat. 
Sellest on võimalik järeldada, kas inimesed tunnevad blogide vastu huvi ning sellest tingitult, kas 
raamatukogud peaksid peale nn. traditsioonilise kirjanduse vahendama ka blogisid.  Samuti on 
võimalik näha, milliste alateemade vastu tuntakse rohkem huvi. 
 
2.1.5. Blogide tutvustus 
 
Siinkohal kirjeldan lühidalt neid blogisid, mille välja valisin Viljandi Linnaraamatukogu kodulehele 
üles riputamiseks. Blogid on toodud suvalises, mitte tähtsuse järjekorras.(vt. lisa 3) 
 
Kirjanduslikke tekste 
• Rein Purpur. II hooaeg. Usun, et neid inimesi on, kes on kuulnud sellisest raamatust nagu 
„Rein Purpur: eestlaste pöörane rännak Euroopas”. Tegemist on esimese blogist sündinud 
raamatuga Eestis. Valitud blogi näol on tegemist järjega ning võib loota, et ka see saab 
ükskord kaante vahele. Tegemist ei ole väga tõsise ja sügava kirjandusega, pigem 
meelelahutusega. Autor postitab tihti ja postitused on pikad. Blogi valiti Ekspress Online 
toimetajate poolt 20 parima kodumaise blogi hulka aastal 2007. (Järv 2007) 
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• Haldjas luuletab. Selles blogis avaldab autor peamiselt oma, aga ka teiste autorite luulet. Ta 
ei postita küll väga tihti, kuid nagu eespool mainisin, kirjandusel ei ole aegumistähtaega. 
• Raamat. Selles blogis on nii proosatekste kui vabavärssi. Blogisse pole küll sel aastal ühtegi 
postitust lisatud, kuid pidasin oluliseks postituste kirjanduslikkust. 
• Blogu. Tegemist on Priit Salumaa nn blogiluulekoguga. Tegemist on juba valmis 
luulekoguga, sinna tekste enam juurde ei ole kirjutatud. Autoril on olemas ka oma blogi 
„Blogiriimuri ajaveeb”, millele ta oma luulekogust ka viitab. 
 
Kirjanike blogid 
• Hüüdja hääl oaasis. Tegemist on Jaan Pehk'i blogiga. Ta postitab tihti, postitused on kohati 
luulelised, kohati lihtsalt tähelepanekud elu ja ühiskonna kohta. Tegemist on luuletajaga 
Tartu Noorte Autorite Koondise ridadest. Osaleb ka mitmetes muusikalistes projektides, 
nagu Orelipoiss, Köök, Koer, Claire's Birthday. "Tema loomingule nii luules kui ka 
muusikas on omane lapselik naivism. See on päikseline ja helge. Maailm ilma pimeda 
pooleta. Rokk ilma südame valutamiseta, luule ilma tõsimeelse tundlemiseta." (Urmet 2005)  
• Contra - Urvaste süda. Tegemist on luuletaja Contra ehk Margus Konnula blogiga. Ka 
tema blogis on nii luuletekste kui tähelepanekuid elu ja ühiskonna kohta. Ta postitab tihti. 
Contra on vabakutseline kirjanik ja stsenarist ning ka Urvaste Valla Lehe toimetaja aastast 
2004. Samuti on ta Tartu Noorte Autorite Koondise (NAK) liige aastast 1997 ning ka Eesti 
Kirjanike Liidu liige aastast 1998. Tema luulele on iseloomulik tõukumine uuema rahvalaulu 
(vemmalvärss, lorilaul) traditsioonidest, see on lõbus ja laululine, säravalt virtuoosse 
keelekasutuse ja leidlike riimidega. Palju leidub Contra loomingus paroodiad, samuti 
kalambuure. (Vikipeedia 2008b) 
• Kivisildnik oli siin. Kirjanik Kivisildniku blogi. Ta postitab tihti, postituste sisuks on 
tähelepanekud ühiskonnas toimuvate sündmuste ja nähtuste kohta Kivisildnikule omasel 
iroonilisel ja kriitilisel moel. Kivisildnik, kodanikunimega Sven Sildnik on kirjanik ja 
ajakirjanik. Ta on kuulunud kirjanduslikku rühmitusse Hirohall ja Tartu Noorte Autorite 
Koondisesse (NAK, nii 1990. aastal tegevuse lõpetanud kui ka 1997. aastal taasloodud 
kooslusesse), samuti Eesti Kostabi $eltsi. Töötas 1993–1996 ajakirjanikuna ajalehes Post. 
Ansambli Whaw! Zaiks laulja. Alates 2006. aastast on ta Eesti Iseseisvuspartei peasekretär. 
(Vikipeedia 2008d) 
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• Heiki Vilepi blogi. Enda sõnul on ta vabakutseline lastekirjanik. Kuulub Eesti Kirjanike 
Liitu ja Eesti Kirjanduse Seltsi. (Vilep) Blogis avaldab ta oma lasteluulet. Lisaks on toodud 
tutvustus tema enda kohta, miks ta kirjutab just lastele. Postitused on sisukad ning antud 
juhul ei mängi rolli asjaolu, et autor ei mõnda aega blogisse postitanud. 
 
Raamatututvustusi... 
• SL Õhtulehe raamatublogi. Antud blogi tegeleb raamatute tutvustamisega. Hoolimata SL 
Õhtulehe "kollasest" mainest on tegemist väga sisuka blogiga. Postitused on pikad ja sisukad 
ning neid lisatakse tihti. Tutvustatavad raamatud on erinevad.  
• Raamatuklubi. Tegemist on samuti raamatututvustustega. Postitused on pikad ja 
sisutihedad. Blogisse ei postitata küll tihti, kuid vähemalt iga kuu on sissekanne lisatud. 
• Kirjandus on retk tõe leidmiseks. Blogis tutvustatakse raamatuid. Raamatute tutvustused 
on asjalikud. Blogisse ei ole küll viimased paar kuud midagi kirjutatud, kuid siiski võib 
väita, et tegemist on elusa blogiga. 
 
Mõtisklusi 
• Minu elu pisiasjad. Tegemist on nii-öelda tavalise inimese blogiga. Blogis kajastab ta oma 
tähelepanekuid erinevate teemade kohta. Postitused on pikad, sisukad, postitab tihti. Samuti 
on blogi küllaltki populaarne, blog.tr.ee-s veebruari 100 populaarseima blogi seas oli see 29. 
kohal, sellele viitab ka asjaolu, et blogi on kommenteeritud. (Blogide top 2008) 
• Universum iseendas. Jällegi on tegemist ühe inimese tähelepanekutega maailma, elu, 
ühiskonna jms kohta. Postitused on pikad ja sisukad, kasutatud on näiteks tsitaate.  
• Isemõtlejale. Blogis avaldatakse tähelepanekuid, mõtteid. Autor postitab tihti. Tegemist on 
taaskord populaarse blogiga, mis oli veebruari top 100 seas 6. kohal. (Blogide top 2008) 
 
Reisikirjade blogid 
• Kabuli päevik. Tegemist on vabakutselise ajakirjanikuga, kes viibib Kabulis ja kirjutab oma 
tähelepanekuid sealse elu kohta. Postitused on pikad, sisukad ja sagedased. Illustreerimiseks 
kasutab autor ka fotosid. 
• Avantüristid. Blogis kirjeldatakse reise erinevatesse paikadesse. Autor postitab tihti, 
postitused on pikad ja illustreeritud piltidega. 
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 2.3. Blogide vaadatavuse statistika 
 
17. märtsil riputati Viljandi Linnaraamatukogu kodulehele üles blogid. Blogide peateema jaotati 
järgnevateks alateemadeks: raamatututvustusi, kirjanike blogid, kirjanduslikke tekste, mõtisklusi, 
reisikirjade blogid. Blogide vaadatavust saab näha ainult raamatukogu kodulehte haldav töötaja, 
tavakasutaja seda ei näe. Samuti saab vaadatavust näha peateema ja alateemade puhul, iga üksiku 
blogi vaadatavust eraldi näha ei saa. See oli ka põhjus, miks blogid grupeeriti, kuna siis saab näha, 
milliste teemade vastu inimesed rohkem huvi tunnevad.  
 
17. märtsil oli blogide peateemat vaadatud 76, kirjanike blogisid 32 ja reisikirjade blogisid 22 korda. 
Teisi teemasid veel vaadatud ei olnud. 
 
5. aprillil oli blogide peateemat vaadatud 327, kirjanike blogisid 117, raamatututvustusi 95, 
reisikirju 76, kirjanduslikke tekste 71, ja mõtisklusi 66 korda. 5. aprillil sai raamatukogu kodulehe 
esilehele üles tutvustav informatsioon ja viide küsimustikule. 
 
17. aprillil oli blogide peateemat vaadatud 540, kirjanike blogisid 199, raamatututvustusi 189, 
kirjanduslikke tekste 118, mõtisklusi 112 ja reisikirju 108 korda.  
 
5. mail oli blogide peateemat vaadatud 853, kirjanike blogisid 323, raamatututvustusi 314, 
kirjanduslikke tekste 214,  mõtisklusi 208 ja reisikirju 187 korda.   
 
Käesolevast on näha, et tutvustava informatsiooni lisamine tõstis blogide vaadatavust märgatavalt, 
327-lt 540-le korrale. Ning võib järeldada, et inimesed siiski kasutavad raamatukogu kodulehte ning 
märkavad seal uut infot, kuna vaadatavuse numbrid ei olegi nii väiksed. Kõige loetavam alateema 
oli raamatututvustusi, järgnevad kirjanike blogid ja kirjanduslikud tekstid. Kõige vähem vaadati 
mõtisklusi ja reisikirju. Samas ei saa teha kindlaid järeldusi, kuna vaadatavuse all ei näe külastuse 




 2.4. Intervjuu vastused 
 
14. aprillil saadeti Viljandi Linnaraamatukogu kuuele töötajale e-kirjaga intervjuuküsimused. 
Vastused saadi 16., 18., 22.,  29. ja 30. aprillil. Töötajatelt küsiti 11 küsimust. Sooviti teada saada 
nende arvamust selle kohta, kas raamatukogu peaks blogisid vahendama, kas blogi on võrdväärne 
infoallikas teiste raamatukogu teavikutega, kas blogid on raamatukogu kasutajatele vajalik 
infoallikas jpm. Osad küsimused kattusid lugejatele koostatud ankeedis olevate küsimustega, kuid 
autor leiab, et töötajate arvamus võib olla lugejate omast erinev. (vt. lisa 2) 
 
Kõik 6 vastanut teavad, mis on blogi. Toodud vastuseid: „Nüüd tean”, „Üldjoontes jah”, „Väga 
täpset definitsiooni ei tea, kuid kõige lihtsamalt öeldes on see päeviku pidamine internetis, selle 
vahega, et sissekandeid võivad kõik lugeda”.  
 
Kuuest intervjueeritavast 5 vastasid, et on varem blogisid lugenud. Ülejäänud vastanutest ei olnud 
varem blogisid lugenud. Toodud vastuseid: „Olen, aga vähe”, „Ei ole, kuid nüüd olen natuke 
lugenud seoses oma tööga”. 
 
Ükski intervjueeritavatest ei loe blogisid regulaarselt. 
Kõik kuus küsitletud töötajat on külastanud Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel üleval olevaid 
blogisid. 
 
Neli vastanut arvas, et kodulehel toodud blogid olid huvipakkuvad, kaks inimest väitsid, et ei ole.  
Toodud vastuseid: 
• „ Ükski neist blogidest ei üllatanud millegagi ega tekitanud tunnet, et peaksin seda homme 
kindlasti uuesti vaatama“,  
• „Ma ei huvitu blogidest, eelistan lugeda paberkandjalt“,  
• „Eriti tundsin huvi kirjanike ja raamatututvustuste vastu”,  
• „Mõned olid üpriski: näiteks raamatututvustused, kirjanike blogid ja reisiblogid (mitte küll 
kõik ühtviisi)”,  
• „Rohkem peatusin raamatututvustus- ja reisiblogidel, kohati köitsid mõtisklused. 
Kirjanduslikud tekstid ja kirjanike blogid mind eriti ei huvitanud”.  
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Siit nähtub, et vastanutel olid blogide sisu suhtes erinevad eelistused.  
 
Kõik vastanud leidsid blogid kodulehelt hõlpsasti üles ning arvasid, et nende asukoht kodulehel on 
igati loogiline ja sobilik. 
 
Viis vastanut arvasid, et blogi ei saa pidada võrdväärseks infoallikaks teiste raamatukogu 
teavikutega võrreldes.  
Toodud põhjendusi, miks ei peeta blogi võrdseks teiste raamatukogu poolt vahendatavate 
teavikutega:  
• „Blogi ei ole üks tervik , nagu seda on teavik, vaid kirjutatu on vabas vormis, kindlate 
reegliteta, mis samas annabki talle teatud võlu.”,  
• „Samuti pole nendest üle käinud toimetaja käsi ja igaüks võib kirjutada, nagu heaks arvab. Ei 
julge ka kõiki fakte uskuda, mis neis leidub.”,  
• „Raamatute jt. teavikute puhul saab kohe tuvastada autori, kuid blogide puhul on see 
keerulisem. Tegemist on ikkagi sellise kergemasisulise materjaliga.”,  
• „Blogist saadav informatsioon on ikkagi subjektiivne.”,  
• „Silmas tuleb pidada blogipidaja autoriteetsust, andmete usaldusväärsust. Mõnes mõttes on 
blogid usaldatavuse seisukohast teiste veebilehtedega sarnased ning neid tuleks ka vastavalt 
veebilehtede hindamiskriteeriumitele kasutada.” 
Üks vastanutest väitis, et ta ei tea, kas kõiki blogisid üldse saab infoallikateks arvata, kuid osad seda 
kindlasti on. Blogide ja teiste teavikute võrdsuse kohta ta ei öelnud midagi. 
 
Viis vastanut arvasid, et blogisid võiks küll vahendada raamatukogu kodulehel. Üks vastanutest oli 
sellele vastu ja arvas, et blogid on Internetist lihtsalt leitavad.  
Toodud arvamusi: 
• „Kui vahendamine kasutusele võtta, peaks kindlasti sellega aktiivsemalt tegelema – 
tutvustama lugejatele, lisama uusi. Samuti peaks sellisel juhul määratlema valikukriteeriumid 
ja teemad, mis peaksid raamatukogu veebilehel vahendatud olema.“, 
• „Nii harjuksid ka inimesed neid rohkem lugema ja kasutama.”,  
• „Blogid kodulehel mitmekesistavad erinevate huvigruppide võimalusi leida just neile midagi 
huvipakkuvat.. Blogid on täienduseks teistele olemasolevatele infoallikatele.”, 
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• „Võiks, aga ei peaks. Sõltub sellest, missugust kodulehte teha soovitakse: kas 
informatiivsemat ja asjalikumat või meelelahutuslikumat.”,  
• „See oleks üks võimalusi noori ja raamatukogu lähendada.” 
 
Küsimusele, kes peaks otsustama, milliseid blogisid vahendada, vastasid neli intervjueeritavat, et 
valiku peaks tegema mitte üks isik, vaid valitud töötajatest moodustatud grupp. Ühe vastanu arvates 
peaks seda tegema kodulehe haldamisega tegelev inimene ning üks inimene arvas, et sellega peaks 
tegelema komplekteerimisosakond.  
 
Küsimusele, kas blogid on raamatukogu jaoks oluline infoallikas ning kas nad annavad 
raamatukogule midagi juurde, vastasid neli töötajat jaatavalt ja kaks eitavalt.  
Toodud arvamusi:  
• „Momendil ei ole Eesti blogindus veel nii arenenud, et neid saaks nimetada olulisteks 
infoallikateks. Paljud blogid on ajaviitelise sisuga või lihtsalt dubleerivad paberkandjal infot. 
Usun, et olukord muutub ja järjest rohkem tekib kvaliteetse sisuga arvestatavaid blogisid.” 
• „Kuna raamatukogul on erinevate huvidega kasutajaid, siis oleksid blogid ka vajalik 
infoallikas ning raamatukogule annaksid nad juurde rohkem selliseid kasutajaid, kes nii palju 
raamatukogus ei taha käia.” 
• „Kirjandusega seotud blogid avaksid kogusid paremini sisuliselt ja lugejatele on teiste 
arvamused sageli määravad, seega külastuste arvule mõjuks ka raamatukogu seisukohalt 
positiivselt.“ 
• „Minu arvates on praegu see bloginduse-värk ületähtsustatud, a la kui sa ei loe/sul ei ole 
blogi, siis pole sind olemas. See on lihtsalt ennast eksponeerida armastavate inimeste uus 
võimalus.” 
 
Tulemuste põhjal võib väita, et kuus Viljandi Linnaraamatukogu erineva valdkonna töötajat on 
üldiselt blogide suhtes pigem negatiivsel seisukohal. Kõik intervjueeritavad teavad, mis on blogi, 
kuid ükski neist ei loe neid regulaarselt. Samuti viis kuuest vastanust ei pea blogi võrdseks 
infoallikaks teiste raamatukogu teavikutega võrreldes. Samas viis vastanut kuuest arvas, et blogisid 
võiks küll vahendada raamatukogu kodulehel. Võib järeldada, et Viljandi Linnaraamatukogus ei 
olda veel valmis blogisid oma kogusse arvama. Kuid samm selle poole on tehtud, kuna anti 
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nõusolek riputada raamatukogu kodulehele üles valik blogisid. 
Veel intervjuus esinenud arvamusi: 
• „Raamatukogul puudub blogide üle kontroll, blogi olemasolu ei sõltu mitte mingisugusel 
määral raamatukogu töötajate tahtest – blogipidaja võib selle igal hetkel kustutada.” 
• „Võib-olla tulevikus peaksid kuuluma ka kogudesse, kuid praegu on minu meelest veel vara, 
sest blogid on suhteliselt uus nähtus ning keegi ei tea, kui kauaks nad jäävad internetti üles ja 
kas neid ka pidevalt täiendatakse ehk peetakse. 
Nagu eelnevast näha, peetakse blogide juures miinuseks kontrolli puudumist, et nad ei käi läbi 
toimetaja käe alt. Samuti toodi välja, et blogi ei ole püsiv, autor võib ta iga hetk kustutada. Blogide 
kaitseks võib öelda, et niipalju, kui on erinevaid autoreid, on ka erinevaid blogisid, nii sisuliselt kui 
vormiliselt. Tegelikult kehtib see ju ka kirjanduse kohta. Ka kirjanikke on väga erinevaid ning 
samamoodi on nende raamatud omanäolised. 
 
 2.5. Küsitluse tulemused 
 
5. aprillil pandi raamatukogu kodulehe üles eFormularis koostatud küsimustik, et teada saada 
raamatukogu kasutajate arvamust, kas raamatukogu peaks peale paberkandjal ja 
audiovisuaalteavikute vahendama ka blogisid ning kas blogi peetakse teiste raamatukogu 
teavikutega võrdseks. Raamatukogu kodulehel oli viide küsimustikule nii avalehel kui ka blogide 
alam-menüüs.  E-küsimustiku käigus saadi 21 vastust. Tulemused võeti kokku 2. mail. 11. aprillil 
viidi küsimustik paberkandjal Viljandi Linnaraamatukokku, et kasutajad saaksid seda täita, kes 
veebist polnud seda veel teinud. Küsimustik koosnes 14 küsimusest ning paljundati 50 eksemplaris. 
(vt. lisa 1) 10 eksemplari viidi registratuuri, 10 Avalikku Internetipunkti, 10 kojulaenutuse 
osakonda, 10 lasteosakonda ja 10 lugemissaali. 2. mail koguti küsimustikud kokku. 50st 
küsimustikust täideti ära 34, millest 1 osutus kõlbmatuks, kuna vastatud oli vaid kaks küsimust.  
Koos veebi riputatud küsimustikuga saadi vastuseid kokku 54.  
 
2.5.1. Vastanute iseloomustus 
 
Kõige suurem osa küsimustikule vastajatest, 20 inimest, oli 22-40-aastased. Nad moodustasid kogu 
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vastanute hulgast 37,04 %. Järgnesid 17-21-aastased, neid oli 14 ja 25,93 % vastanutest. 12-16-
aastaseid oli 12 ja 20,37 %. 41-60-aastaseid oli 6 ehk 11,11 %.. Kõige vähem vastanute hulgas oli 
61-aastaseid ja vanemaid, neid oli 3, mis moodustas vastanute koguhulgast 5,56 %. (vt. joonis 1) 
Tulemustest on näha, et suurem osa vastajatest on noored ja keskealised inimesed. 













Joonis 1. Vastajate vanuseline koosseis 
 
47 ehk 87,04% inimest vastanutest olid naised ja 7 ehk 12,96% olid mehed. Tulemustest on näha, et 
suurem osa vastanutest on naissoost. Selle põhjal võib oletada, et just naised on need, kes tunnevad 
suuremat huvi küsitluste vastu, blogide vastu või moodustavad nad lihtsalt raamatukogu 
lugejaskonnast enamuse. 
Üle poole vastanutest, 29 inimest ehk 53,7 % vastanute koguhulgast õpivad. Tööl käib 12 inimest 
ehk 22,22 % vastanutest, 5 ehk 9,26 % õpib ja töötab. Pensionil on 3 inimest ehk 5,56 %.1 vastanu 
õpib ja on lapsega kodus, 1 otsib tööd. (Vt. joonis 2) Esimese kolme küsimuse vastuste põhjal saab 
kokku panna nii-öelda koondportree enamuse küsimustikule vastajate kohta. Vastanutest enamus on 
naised, kes on vanuses 17-40 ning kes enamuses õpivad ja ka töötavad. Võib oletada, et just noored 






























Joonis 2. Vastanute tegevusala 
 
2.5.2. Teadmised blogide kohta 
 
50 vastanut ehk 92,59 % vastanutest teab, mis on blogi. Eitavalt vastas neli inimest ehk 7,41 %. Siit 
järeldub, et küsimustiku täitjad üldiselt teavad, mis on blogi. 44 vastanut ehk 81,48 % on varem 
blogisid lugenud. 10 vastanut ehk 18,52 % ei ole varem blogisid lugenud. Seega enamus vastanutest 
teavad, mis on blogi ja on neid ka lugenud. 46 vastanut ehk 85,19% väitis, et ei loe blogisid 
regulaarselt. 8 inimest ehk 14,81 % vastanutest väitis, et loeb blogisid reguaarselt.  
 
Inimestel oli võimalik küsimustikus põhjendada, miks nad blogisid regulaarselt loevad või vastupidi. 
Vastuseid saadi mitmesuguseid. Toon välja mõned põhjendused blogide regulaarse lugemise poolt 




Et olla kursis tuttavate inimeste elu ja tegemistega – 6 vastanut 
Uute mõtete kogumine – 3 vastanut 
Blogi kasutatakse infootsinguks – 1 vastanu 
Hobi on sellega seotud – 1 vastanu 
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Blogid on vahetud – 1 vastanu 
 
Vastu: 
Blogid on tüütud – 1 vastanu 
Blogid on infovaesed – 1 vastanu 
Blogid kujutavad liiga palju eraelu – 1 vastanu 
Ei tea, mis on blogi – 2 vastanut 
Ei ole huvi – 10 vastanut 
Ei ole aega – 8 vastanut 
Blogide lugemine on ajakulu – 1 vastanu 
Kasutab Internetti õpptööga seonduvaks – 1 vastanu 
Ei oska leida – 1 vastanu. 
 
Kuigi tuli välja, et enamus vastanutest teab, mis on blogi ja on neid ka lugenud, ei loe nad neid 
regulaarselt. Võib järeldada, et kuna ~85% vastanutest ei loe blogisid regularselt, siis on ka selle 
küsimuse all negatiivseid vastuseid rohkem kui positiivseid. Käesoleva küsimuse tulemused 
näitavad, et paljud vastanud ei tunne blogide vastu huvi. 
 
2.5.3. Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel olevad blogid 
 
41 vastanut ehk 75,93 % vastanutest väitis, et ei ole kõne all olevaid blogisid külastanud. 13 inimest 
ehk 24,07% on külastanud Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel üleval olevaid blogisid. Siinkohal 
tuleb välja vastuolu blogide vaadatavuse statistika ja küsimustiku tulemuste vahel. Statistika näitas, 
et blogisid oli külastatud päris palju, aga küsimustikust tuleb välja, et enamus kasutajatest ei ole seda 
kordagi teinud. 
 
Küsimustikus said vastanud põhjendada, miks nad on või ei ole Viljandi Linnaraamatukogu 
kodulehel olevaid blogisid külastanud. Kõik põhjendused, mis toodi, selgitasid asjaolu, miks 
vastanud ei olnud külastanud kõne all olevaid blogisid. Mõned vastanud tõid mitu põhjendust.12 
inimest ei kasutanud võimalust arvamust avaldada. 
Toodud põhjendusi: 
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Ei ole huvi – 6 vastanut 
Ei ole aega – 3 vastanut 
Ei teadnud blogide olemasolust Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel – 18 vastanut 
Pole külastanud seda kodulehte – 2 vastanut 
Raamatukogu kodulehel niisama ringi ei vaata – 1 vastanu 
Raamatukogu kodulehel ei ole blogisid – 1 vastanu 
 
Suur osa vastanutest, kes põhjendasid, miks nad Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel olevaid 
blogisid külastanud pole, väitsid, et nad ei teadnud sealsete blogide olemasolust. Sellest võib 
järeldada, et kas nad ei kasuta raamatukogu kodulehte üldse, ei vaata seal niisama ringi või käivad 
seal liiga harva. 2 vastanut väitsidki, et ei kasuta raamatukogu kodulehte. Oli ka vastanuid, kes 
väitsid, et neil ei ole blogide vastu huvi. 1 vastanu väitis, et seal ei ole blogisid. Järelikult ta kas 
külastab raamatukogu kodulehte väga harva või ei vaata seal eriti ringi, et uut infot otsida. Seega, 
kui soovida raamatukogu kodulehele midagi üles riputada, siis peab enne kindlustama selle, et 
raamatukogu kasutajad kodulehte ikka kasutaksid. 
 
13 vastanut ehk 24,07% väitis, et Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel olevad blogid ei olnud neile 
huvipakkuvad. 11 inimest ehk 18,52% pidas kõnealuseid blogisid huvipakkuvateks. 2 vastanutest 
ehk 3,7% ei suutnud otsustada, kas blogid on nende jaoks huvipakkuvad. 29 inimest ehk 53,7 % 
vastanutest oli jätnud sellele küsimusele vastamata. (vt. joonis 3) 














Joonis 3. Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel olevate blogide huvipakkuvus 
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Inimesed said küsimustikus teha pakkumisi, missuguseid blogisid nad raamatukogu kodulehel näha 
sooviksid. Suurem osa vastanutest ei olnud seda võimalust ära kasutanud, küsimusele vastamata oli 
jätnud 44 inimest.  
Vastati järgnevalt: 
Ei ole huvi – 2 vastanut 
Ei tea – 3 vastanut 
Iseenda blogi – 1 vastanu 
Raamatukoguhoidjate vaheline arutlus – 1 vastanu 
Raamatukoguhoidjate blogid – 1 vastanu 
Tervis ja ilu – 1 vastanu 
Kirjanike blogid – 1 vastanu 
Noorte huvitegevuse blogi – 1 vastanu 
 
Nagu näha, soovivad kaks vastanut teada raamatukoguhoidjate mõtteid. Raamatukogu siseblogi on 
üldjuhul mõeldud raamatukogusisese töövahendina, mida näevad ainult raamatukogutöötajad, kuid 
tundub, et ka lugejad tunnevad selle vastu huvi, mis seal kirjas võib olla. Kolm vastanut olid välja 
pakkunud konkreetse teema, nt noorte huvitegevuse blogi. Üks vastanu oli pakkunud kirjanike 
blogid, kuid järelikult ta ei olnud raamatukogu kodulehel olevate blogidega kursis, kuna seal on 
üleval ka kirjanike blogid.  
 
20 vastanut ehk 37,04 % väitsid, et blogid on raamatukogu kodulehelt kergelt leitavad. 13 vastanut 
ehk 24,07 % väidavad vastupidist ning 21 vastanut ehk 38,89 % ei olnud sellele küsimusele 
vastanud. (vt. joonis 4) Võib järeldada, et kuna ~76% vastanutest ei olnud külastanud Viljandi 
Linnaraamatukogu kodulehel olevaid blogisid ning selle põhjustena oli välja toodud fakt, et nad ei 
teadnud blogidest midagi, siis on loogiline, et suurem osa inimestest vastas käesolevale küsimusele 















Joonis 4. Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel olevate blogide leitavus 
 
Vastanutele oli küsimustikus antud võimalus kommenteerida blogide leitavust Viljandi 
Linnaraamatukogu kodulehel. Toodi nii negatiivseid kui positiivseid kommentaare. 39 inimest ei 
olnud sellele küsimusele vastanud.  
Toodud positiivseid vastuseid: 
Kerge leida – 3 vastanut 
Koduleht on hästi üles ehitatud – 1 vastanu 
Reklaam avalehel – 1 vastanu 
 
Toodud negatiivseid vastuseid: 
Pole märganud, kuna kasutan ainult URRAMIT -  1 vastanu 
Google’i abiga – 1 vastanu 
Pole VLR kodulehel ammu käinud – 1 vastanu 
Pole otsinudki – 1 vastanu 
Peidetud – 1 vastanu 
 
Kuna üks vastanu väitis, et leidis küsitluse Google’i abiga, siis võib järeldada, et ta sattus küsitluse 




2.5.4. Blogi võrdväärsus teiste raamatukogu poolt vahendatavate teavikutega 
 
26 inimest ehk 48,15% vastanute koguhulgast ei pea blogi võrdseks teiste raamatukogu poolt 
vahendatavate teavikutega. 18 vastanut ehk 33,33% arvab vastupidiselt, et blogi võib pidada 
võrdseks teiste raamatukogu teavikutega. 2 vastanut ehk 3,7% ei suutnud otsustada, kas vastata jah 
või ei. 8 inimest ehk 14,81% ei vastanud sellele küsimusele. (vt. joonis 5) Tulemustest järeldub, et 
peaaegu pooled küsitluse täitjatest ei pea blogi võrdseks teiste raamatukogu teavikutega võrreldes. 
 
vastamata ei jah jah/ei














Joonis 5. Blogi võrdväärsus teiste raamatukogu poolt vahendatavate teavikuga 
 
Vastanud said antud küsimuse kohta ka arvamust avaldada, miks nad peavad või ei pea blogi 
võrdväärseks teiste teavikutega. 25 inimest 54-st ei vastanud sellele küsimusele. Taaskord oli 
negatiivset suhtumist rohkem kui positiivset. Vastused võib jaotada blogide poolt ja vastu. 
 
Poolt: 
Blogid on informatiivsed, saab teiste arvamustega kursis olla – 1 vastanu 
Internet on parim koht uue tutvustamiseks .- 1 vastanu 
Inimesed väljendavad neis oma arvamust nagu raamatutes või ajakirjadeski – 1 vastanu 
Arvamuse avaldamiseks – 1 vastanu 




Keegi ei kontrolli – 1 vastanu 
Subjektiivsed – 3 vastanut 
Olulised teemad leiavad ka mujal kajastamist – 1 vastanu 
Pole usaldusväärsed allikad – 1 vastanu 
Ajaviide – 1 vastanu 
Blogide kohta ei ole veel piisavalt suur huvi – 1 vastanu 
Oleneb infost – 1 vastanu 
Oleneb autorist – 2 vastanut 
Ei pruugi olla tõene info – 1 vastanu 
 
Vastanud lähtuvad arvatavasti asjaolust, et kuna blogi on veebipäevik, siis inimesed kirjutavad sinna 
isiklikke tähelepanekuid ning selline blogi ei ole usaldusväärne infoallikas. Tegelikult on ka 
teistsuguseid blogisid, kus kajastatakse uudised ja räägitakse erinevatel teemadel. Kui võtta blogi 
kui ilukirjandust, siis ka need kellegi subjektiivsed muljed ja arvamused on ilukirjandus. 
 
 
2.5.5. Blogide vahendamine 
 
24 vastanut ehk 44,44% arvas, et raamatukogu peaks peale paberkandjal ja audiovisuaalteavikutele 
vahendama ka blogisid ehk riputama neid üles oma kodulehele. 22 vastanut ehk 40,74% arvas, et 
raamatukogud ei peaks blogisid oma kodulehele üles panema. 8 vastanut ehk 14,81% jättis sellele 
küsimusele vastamata. (vt. joonis 6) Erinevalt küsimusest, kus sai arvamust avaldada blogide ja 
teiste teavikute võrdväärsuse kohta, oldi siinkohal positiivsemalt meelestatud. Suurem osa 














Joonis 6. Blogide vahendamine ehk riputamine kodulehele 
 
Põhjendusi blogide vahendamisele oli toodud mitmeid. 25 inimest oli jätnud sellele küsimusele 
vastamata. Järgnevalt toon näiteid esitatud arvamustest, miks raamatukogud peaksid blogisid 
vahendama. 
 
Kirjandusblogid on väärtuslik kirjanduslik allikas – 1 vastanu 
Uue infoga kursis olemine - 1 vastanu 
Raamatukogu allikate mitmekesistamine - 1 vastanu 
Uuenduslik - 1 vastanu 
Võivad olla – 2 vastanut 
Hea, kui erinev info on ühes kohas - 1 vastanu 
Inimestel on valikuvõimalus - 1 vastanu 
Nii loetakse blogisid tihemini - 1 vastanu 
Kui on inimene, kes sellega tegeleb – 2 vastanut 
Kindel koht, kust blogisid leida - 1 vastanu 
Annab infole vaba juurdepääsu - 1 vastanu 
 
Toon ka arvamused, miks raamatukogu ei peaks blogisid vahendama. 
Pole usaldusväärne - 1 vastanu 
Peavad olema kriteeriumid - 1 vastanu 
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Leiab Internetist niisamagi – 4 vastanut 
Blogidel pole mingit seost raamatukogudega - 1 vastanu 
Blogid ei ole tähtsad - 1 vastanu 
Pole mõtet – 2 vastanut 
Turvalisuse pärast - 1 vastanu 
 
Siinkohal oli positiivseid arvamusi rohkem kui negatiivseid, aga see on ka seletatav, kuna neid 
vastanuid oli rohkem, kes pooldasid blogide vahendamist kui neid, kes olid sellele vastu.  
 
2.5.6. Blogi ja raamatukogu omavaheline seos 
 
Ankeedi viimase küsimuse juures said inimesed teha ettepanekuid ja avaldada arvamust blogide ja 
raamatukogude omavaheliste seoste kohta. Enamus inimesi jättis sellele küsimusele vastamata, 
nimelt 49 inimest. Arvamused, mida avaldati, olid järgnevad: 
Blogid on ületähtsustatud. 
Blogid on ajaviide, blogijale ei pruugi meeldida, et tema kirjutatu on raamatukogus kõigile nähtav. 
Blogide jaoks peaksid olema kriteeriumid. 
Raamatukogu peaks võimaldama blogide vaatamise raamatukogu ruumides. 
Blogid on ajaviide, tähelepanu väärivad blogid kaovad teiste sisse ära. 
 
Küsimusi tekitab teine vastus. Kui blogijale ei meeldi, et teised inimesed tema kirjutatut loevad, siis 
ei riputa ta oma blogi üldse Internetti üles. Seega tuleb eeldada, et kui ta on oma blogi juba Internetti 
üles riputanud, siis tal ei ole selle vastu midagi, et teised seda loevad. Blogisid on võimalik vaadata 
raamatukogu ruumides. Viljandi Linnaraamatukogus on olemas AIP ja lugemissaalis on ka 
individuaalkabiinid, seega on mitu võimalust, kuidas raamatukogus blogidele ligi pääseda. Vastus 
kriteeriumite kohta on õige, eesmärk polegi riputada raamatukogu kodulehele üles kõiki 




 2.6. Küsitluse tulemuste kokkuvõte 
 
Küsimustikule vastas kokku 54 inimest. Suurem osa küsimustikule vastanutest, 20 inimest, oli 22-
40-aastased. Järgnesid 17-21-aastased. 47 inimest vastanutest olid naised ja 7 mehed. Üle poole 
vastanute koguhulgast, 29 inimest, õpib, tööl käib 12. Nendest tulemustest võib järeldada, et suurem 
osa vastanutest olid 17-40-aastased naised, kes õpivad ja ka käivad tööl. Enamus vastanutest küll 
teab, mis on blogi ja on neid ka lugenud, kuid ei loe neid regulaarselt. Kõige enam toodi 
põhjenduseks, et ei ole huvi ega aega. 41 vastanut väitis, et ei ole Viljandi Linnaraamatukogu 
kodulehel olevaid blogisid külastanud, kõige sagedasem põhjus oli, et nad ei teadnud sealsete 
blogide olemasolust. 13 inimest oli neid külastanud. Sellest võib järeldada, et inimesed ei kasuta 
raamatukogu kodulehte üldse, ei vaata seal niisama ringi või käivad seal liiga harva. Seega, kui 
soovida raamatukogu kodulehele midagi üles riputada, siis peab enne kindlustama selle, et 
raamatukogu kasutajad kodulehte ikka kasutaksid. 13 vastanut väitis, et blogid ei olnud neile 
huvipakkuvad. 11 inimest pidas kõnealuseid blogisid huvipakkuvateks. 20 vastanut väitsid, et blogid 
on raamatukogu kodulehelt kergelt leitavad ning 13 vastanut väitsid vastupidist. 26 inimest pea 
blogi võrdseks teiste raamatukogu poolt vahendatavate teavikutega. 18 vastanut arvab, et blogi võib 
pidada võrdseks teiste raamatukogu teavikutega. 24 vastanut 54-st arvas, et raamatukogu peaks 
peale paberkandjal ja audiovisuaalteavikutele vahendama ka blogisid ehk riputama neid üles oma 
kodulehele. 22 vastanut arvas, et raamatukogud ei peaks blogisid oma kodulehele üles panema. Suur 
osa vastanutest oli jätnud paljudele küsimustele vastamata. Enamasti olid need küsimused, kus sai 
avaldada oma arvamust ja tuua põhjendusi.  
 
Küsitluse tulemuste põhjal võib väita, et Viljandi Linnaraamatukogu kasutajad teavad, mis on blogi, 
on neid ka varem lugenud, kuid ei loe neid regulaarselt. Suurem osa neist ei ole külastanud 
raamatukogu kodulehel üleval olevaid blogisid põhjusel, et nad ei teadnud nendest. Võib järeldada, 
et Viljandi Linnaraamatukogu kasutajad ei kasuta raamatukogu kodulehte. Samas on siinkohal 
vastuolu blogide vaadatavuse statistikaga, kuna viimase järgi oldi arvukalt blogisid vaatamas 
käidud. Enamus küsimustikule vastanutest ei pea blogisid võrdseks teiste teavikutega, kuid siiski 
võib nende arust blogisid raamatukogu kodulehele üles riputada. Seega võib järeldada, et lugejate 
poolt ei ole blogide ülespanekule takistust ning oleks mingit huvi. Kindlasti tuleks igale poole 
riputada üles infot olemasolevate blogide kohta, kuna muidu kasutajad ei tea nende olemasolust. 
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 2.7.  Küsitluse ja intervjuu tulemuste võrdlus 
 
Tuleb välja, et Viljandi Linnaraamatukogu kasutajad ja töötajad on sama meelt. Nad teavad, mis on 
blogi, on neid ka lugenud, kuid ei loe neid regulaarselt. Nad ei pea blogi võrdseks teiste teavikutega, 
kuid nende arust võib blogisid raamatukogu kodulehele üles riputada. Kasutajate ja töötajate arvates 
on blogisid raamatukogu kogudesse arvata on veel vara, see võib juhtuda tulevikus. Veel arvati, et 
blogid võivad raamatukogu kodulehel olla tingimusel, et on inimene, kes nendega tegeleb ning 
kriteeriumid, mille põhjal blogisid valitakse. 
 
Võib väita, et üks esitatud hüpoteesidest on saanud kinnitust ja üks ümber lükatud. Viljandi 
Linnaraamatukogu töötajad ja kasutajad ei pea blogisid võrdseks teiste raamatukogu poolt 




























Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas Viljandi Linnaraamatukogu töötajad ja 
kasutajad peavad blogisid võrdseks teiste teavikutega ning kas nende arust peaks raamatukogu 
vahendama blogisid ehk riputama neid kodulehele. 
 
Diplomitöö käigus riputati Viljandi Linnaraamatukogu kodulehele üles valik blogisid. Koostati 
küsimustik, milles sooviti teada saada raamatukogu kasutajate arvamust kõnealuste blogide kohta, 
aga ka seda, kas raamatukogu peaks blogisid vahendama ning kas blogi võib pidada teiste 
teavikutega võrdseks materjaliks. Viidi läbi intevjuu kuue Viljandi Linnaraamatukogu töötajaga.  
 
Küsitluse ja intevjuu tulemused näitavad, et nii Viljandi Linnaraamatukogu kasutajad kui ka töötajad 
teavad, mis on blogi, on neid ka lugenud, kuid ei loe regulaarselt. Blogi ei peeta võrdseks teiste 
teavikutega, kuid ollakse blogide vahendamise poolt. Enamus töötajatest ja lugejatest ei tunne 
blogide vastu huvi. Nii töötajad kui lugejad arvasid, et blogisid raamatukogu kogudesse arvata on 
vara, kuid neid võib kodulehele üles riputada tingimusel, et on olemas töötaja, kes nendega tegeleb 
ning kriteeriumid, mille põhjal blogisid valitakse. Veel väideti, et kui blogid oleksid üleval 
raamatukogu kodulehel, siis inimesed harjuksid neid kasutama. Blogid on täienduseks teistele 
infoallikatele ning mitmekesistavad erinevate huvigruppide võimalusi leida neile huvipakkuvat 
informatsiooni. Blogide vaadatavuse statistika näitas, et blogisid on vaatamas käidud, kuid kahjuks 
ei saa statistika põhjal öelda, kas alateemasid uuriti põhjalikumalt või käidi neid korraks vaatamas. 
Enamus kasutajaid ei olnud külastanud Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel olevaid blogisid,  
seega oli vastuolu blogide vaadatavuse statistika ja küsimustiku tulemuste vahel, kuna statistika järgi 
oldi blogisid vaatamas käidud.  
 
Võib väita, et üks esitatud hüpoteesidest sai kinnitust. Viljandi Linnaraamatukogu töötajad ja 
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kasutajad ei pea blogi võrdseks  teiste raamatukogu teavikutega. Teine hüpotees sai ümber lükatud, 
Viljandi Linnaraamatukogu töötajad ja kasutajad arvasid, et raamatukogu võib blogisid vahendada 
ehk riputada neid oma kodulehele. 
 
Eestis ei ole blogisid arvatud raamatukogude kogudesse, põhjenduseks on arvatavasti blogide 
subjektiivsus ja kontrollimatus. Millal see juhtub, näitab vaid aeg. Eesti raamatukogud peaksid siiski 
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Lisa 1 Küsimustik 
 
Lugupeetud Viljandi Linnaraamatukogu kasutajad! Pöördun teie poole palvega täita ära 
järgnev küsimustik. Küsimustik on osa minu diplomitööst, milles uurin, kas raamatukogu 
peaks peale paberkandjal ja audiovisuaalsete teavikute vahendama ka blogisid. Küsimustik on 
anonüümne.  
Aitäh koostöö eest! 
Janela Tähepõld 
 
*Tõmba sobivale variandile ring ümber! 
 















4. Kas teate, mis on blogi? Jah Ei 
 
5. Kas olete varem blogisid lugenud? Jah Ei 
 
6. Kas loete blogisid regulaarselt? Jah Ei 





7. Kas olete külastanud Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel üleval olevaid blogisid? Jah
 Ei 
 





9. Kui jah, siis kas toodud blogid olid teile huvipakkuvad? Jah Ei 









11. Kas leidsite blogid raamatukogu kodulehelt kergesti üles? Kas nende asukoht kodulehel on 
loogiline, sobiv ja kergesti leitav? Jah Ei 





12. Kas arvate, et blogi võib pidada võrdväärseks infoallikaks teiste raamatukogu poolt 
vahendatavate teavikutega võrreldes? Jah Ei 





13. Kas raamatukogu peaks peale paberkandjal ja audiovisuaalteavikute vahendama ka blogisid, 
ehk riputama neid üles oma kodulehele?  Jah Ei 


























Olen Janela Tähepõld, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse IV kursuse 
tudeng. Teen hetkel oma diplomitööd, milles uurin, kas raamatukogu peaks peale paberkandjal ja 
audiovisuaalteavikute vahendama ka blogisid ehk riputama neid oma kodulehele üles. Otsustasin 
koostööd teha Viljandi Linnaraamatukoguga ning sellele probleemile läheneda teie raamatukogu 
näitel. Lasin teie kodulehele üles panna mõned tinglikult kirjandusteemalised 
blogid. Mind huvitab nende statistika, palju neid vaadatakse, seega, kas inimesed tunnevad nende 
vastu huvi. Samuti on nii kodulehel kui ka raamatukogus paberkandjal täitmiseks üks küsimustik, 
millega soovin teada inimeste arvamust. 
 
Seoses selle teemaga sooviksin teada teie arvamust ning küsiksin teilt mõned küsimused. Mõned 
küsimused on samad, mis lugejatele mõeldud küsimustikus. Arvan, et töötajate seisukoht on lugejate 
omast natuke erinev. Töös ei kasutata nimesid, andmeid kasutatakse ainult minu diplomitöös. 





1. Kas te teate, mis on blogi? 
2. Kas te olete varem blogisid lugenud? 
3. Kas te loete blogisid regulaarselt? 
 
4. Kas olete külastanud Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel üleval olevaid blogisid? 
5. Kas toodud blogid olid teile huvipakkuvad? Palun põhjendage oma vastust. 
6. Kas leidsite blogid kodulehelt kergesti üles? Kas nende asukoht kodulehel on loogiline, sobiv ja 
kergesti leitav? Palun põhjendage oma vastust. 
 
7. Kas arvate, et blogi võib pidada võrdväärseks infoallikaks teiste raamatukogu poolt vahendatavate 
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teavikutega võrreldes? Palun põhjendage oma vastust. 
8. Kas raamatukogu peaks peale paberkandjal ja audiovisuaalteavikute vahendama ka blogisid, ehk 
riputama neid üles oma kodulehele? Põhjendage oma vastust. 
9. Ehk teisiti küsides, kas blogid peaksid kuuluma raamatukogu kogudesse? Kui ei, siis miks? 
10. Kui jah, siis kes seda peaks otsustama, kas ja missuguseid blogisid raamatukogu elektroonilisse 
kogusse arvata? Kas inimene, kes tegeleb kodulehega, komplekteerijad, peaspetsialistid või 
laenutajad? 
11. Kas blogid on teie meelest raamatukogu kasutajatele vajalik infoallikas?  
Kas blogid annaksid raamatukogule midagi juurde, muudaksid ta kogusid mitmekesisemaks? Palun 






















Lisa 3 Blogide nimekiri 
 
Kirjanduslikke tekste 
Rein Purpur. II hooaeg. http://reinpurpur.blogspot.com/ 





SL Õhtulehe raamatublogi. http://www.sloleht.ee/raamatublogi 
Raamatuklubi. http://raamatuklubi.blogspot.com/ 
Kirjandus on retk tõe leidmiseks. http://nikitheone.blogspot.com/ 
 
Kirjanike blogid 
Hüüdja hääl oaasis. http://pehk.blogspot.com/ 
Contra – Urvaste süda. http://konnulacontra.blogspot.com/ 
Kivisildnik oli siin. http://kivisildnik.blogspot.com/ 
Heiki Vilepi blogi. http://hvilep.blogspot.com  
 
Mõtisklusi 
Minu elu pisiasjad. http://sjgelle.blogspot.com/ 

















My research paper focuses on willingness of Viljandi Public Library to mediate blogs. Blogs are 
contemporary phenomena in library field today and there are many things to find out about them. I 
chose this topic, because I have a blog. In my second course paper I focused on blogs too, 
specifically I tried to find out if Estonian central public libraries are ready to use blogs in their work.  
 
The main purpose of this paper is to find answers to following problems – should library mediate 
blogs and are blogs equal to other materials that libraries offer. I tried to find answers to those 
problems in example of Viljandi Public Library. I put selected list of blogs to homepage of Viljandi 
Public Library. Also I compiled a questionnaire, in which I wanted to know the opinion of library 
users. Besides that I interviewed six staff members of Viljandi Public Library. The hypothesis of this 
paper is, that in opinion of users and workers of Viljandi Public Library library should not mediate 
blogs and they don’t think blogs are equal information resources compared to other library 
materials. 
 
The research paper consists of two major parts. First chapter is about blogs, what they are and how 
can blogs be used in library. Second chapter analyzes research in Viljandi Public Library. 
 
The results of questionnaire and interview show that users and workers of Viljandi Public Library 
know what blogs are, they have read them, but they don’t do it regularly. They don’t think that blogs 
are equal to other library materials, but in their opinion library should mediate blogs. Most users and 
workers of Viljandi Public Library don’t take interest in blogs. Also it can be said, that it is too early 
to count blogs in library collections, but they can be on library’s homepage on condition, that there 
is an employee, who deals with blogs and beingness of blog selection criteria. Users and workers of 
Viljandi Public Library think that blogs are supplement to other information resources and diversify 
opportunities for different interest groups to find suitable information for them. If blogs were on 
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library’s homepage, people would accustom to use blogs. In my research paper I also used statistics 
of viewing blogs that are on homepage of Viljandi Public Library. Statistics showed that many 
people have visited these blogs, but I can’t be said, if people just clicked on blogs or read them.  
 
It can be said, that one hypothesis was affirmed. Users and workers of Viljandi Public Library don’t 
think that blogs are equal to other library materials. Other hypothesis was confuted. In opinion of 
users and workers of Viljandi Public Library library should mediate blogs.  
 
 
